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El día 27 de octubre del año 2016 se estrenó el tráiler de la película chilena llamada 
“Rara”, dirigida por la actriz chilena María José San Martín. Esta película se basa en el 
caso real de la jueza Karen Atala y la lucha legal que mantuvo con su marido por la 
custodia de sus hijas. El largometraje se centra en el punto de vista de su hija de trece 
años, quien ve a sus padres pelear por el gran tema que divide a sus progenitores, la 
homosexualidad (El Mostrador, 2016, p.1). En la vida real, el juicio de la Jueza Atala, 
significó la visibilidad de la lucha de parentalidad gay frente a un sistema judicial 
heternormativo. La madre perdió la custodia de sus hijas, algo que para parejas 
heterosexuales es impensable, y la jueza llevó a juicio al Estado de Chile ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en La Haya. En el año 2012, la corte, de forma 
unánime, falló a favor de la Jueza y en contra del Estado Chileno, haciendo responsable 
al Estado de violación de la madre y sus hijas, del derecho de igualdad y no 
discriminación. Este fallo, obligó al Estado a brindar “atención médica, psicológica y 
psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuado y efectiva, a través de sus 
instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas que así lo soliciten” (Emol, 
2012, p.1). El fallo determina, que se deberá realizar un acto de reconocimiento público 
de “responsabilidad internacional por los hechos del presente caso” de acuerdo a la 
sentencia de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos). Es en este contexto 





Lo anterior, ha invitado a la sociedad a pensar sobre la parentalidad de familias 
homosexuales, algo que hoy es una realidad y que exige al sistema educacional chileno a 
darle un espacio de reflexión. La influencia para un niño (a) con padres con diversidad 
sexual es un tema relevante, puesto a las actitudes homófobas y actos discriminatorios que 
puede llegar a recibir por parte de sus pares o miembros de su círculo más cercano. Esto 
puede influir en el estado emocional del niño o niña.  
 
Hoy no es un tema nuevo la unión de parejas del mismo sexo, puesto que la existencia de la 
homosexualidad se presencia desde el comienzo de la humanidad. Desde hace un tiempo, 
ya se están presentando propuestas que buscan proteger y solidarizar con las personas que 
optan por la diversidad sexual.  
 
Una de las propuestas aprobadas en Chile en relación a las parejas homosexuales es la Ley 
Nº 20.830 de unión civil. Como señala Olguín (2015), es el contrato donde las parejas 
hacen una vida común, libre, espontánea y que comparten un hogar. Tiene el propósito de 
regular las formalidades legales derivados de su vida afectiva en común de carácter estable 
y permanente. Este acuerdo lo puede celebrar una pareja heterosexual o una pareja 
homosexual. Además, ya está en el Congreso y es parte del programa de la actual 
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Presidenta Michelle Bachelet la ley de Matrimonio Homosexual, el que permitiría a parejas 
del mismo sexo  adoptar. 
 
A causa de los acontecimientos que se han presentado últimamente en el país, referente a la 
discriminación que reciben personas pertenecientes a la diversidad sexual, existe la Ley 
20.609 de anti discriminación, la cual pretende proteger a las personas que son 
discriminadas por su orientación sexual. Esta ley, más conocida como la “Ley Zamudio”, 
tiene como objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial, que permita intervenir 
eficazmente cuando se cometa un acto de discriminación, estableciendo un procedimiento 
judicial y medidas sancionatorias (Olguín, 2012, p.1). Esta Ley exige hoy en día repensar 
prácticas discriminatorias hacia personas de la diversidad sexual, sin embargo, en Chile no 
existen estudios empíricos sobre como la Ley Zamudio desafía estereotipos sobre 
parentalidad.  
 
Un estudio de Ceballos (2009), en España, ha analizado variables sobre el rendimiento 
académico de los niños (as) que tienen padres homosexuales, en donde investigaciones 
sobre ser madres y padres en familias homoparentales muestran que al comparar estudios 
realizados, tienen como objetivo dar a conocer aspectos ligados con la parentalidad 
homosexual, ahondando en las experiencias de ser padres gays y madres lesbianas y en su 
función educadora. En la investigación participan cuatro familias homoparentales con hijos 
e hijas en edad escolar, en donde se demuestra que no existen diferencias significativas 
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entre niños(as) que se crían con padres homosexuales o heterosexuales en el ámbito 
académico.  
 
Es de suma importancia destacar que los posibles problemas que puedan presentar los hijos 
de padres con diversidad sexual, no provienen de algo biológico, sino de la discriminación 
que genera la sociedad en ellos. Frente a esto, Gómez (2002) señala que los niños y niñas 
hijos de padres homosexuales no tendrían mayor o menor discriminación que niños con 
gordura, menos fuerza física u otra característica que sea minoría. Según Gómez (2002), el 
tema de discriminación debe ser informado por las familias hacia los profesores, ya que la 
homofobia si podría llegar a causar algún daño a los niños y niñas con padres con 
diversidad sexual. 
 
Nos parece de gran relevancia abordar el tema sobre los desafíos de las familias 
homoparentales en el sistema educacional chileno, puesto que  a pesar de  que se 
encuentra  presente desde hace muchos años dentro de la sociedad, aún sigue siendo un 
tema tabú en espacios formales como los educativos, llevando consigo situaciones de 
naturalización de formas de entender la paternidad/maternidad y reproduciendo actos de 
discriminación para quienes las conforman. 
 
Deseamos indagar y constatar sobre cuál es el impacto presente en  el 
desarrollo  educacional y  socio-afectivo en los niños  y niñas que pertenecen a familias con 
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padres del mismo sexo,  puesto que, actualmente para la sociedad chilena es un tema 
relevante desde el ámbito de los derechos, en donde en su mayoría, hay una  reproducción 
del pensamiento homofóbico por causa de su invisibilización, la cual trae como  
consecuencia la presencia de una clara y constante  discriminación hacia los niños (as) 
pertenecientes a las familias homoparentales. 
 
1.3. Preguntas de Investigación 
	




 ¿Cuáles son los desafíos de las familias homoparentales en el sistema 
educacional chileno? 
 
1.3.2.  Preguntas específicas.  
- ¿Cómo viven los padres de familias homoparentales la inserción de sus hijos 
(as) en establecimientos educacionales? 
 - ¿Cuáles son los desafíos educacionales de los padres para con sus hijos?  
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- ¿De qué manera se presenta la discriminación (padre e hijos) en familias 
diversas? 
 
1.4. Objetivos de Investigación: 
 
1.4.1. Objetivo general.   
 
Entender los desafíos educacionales de los niños (as) pertenecientes a familias 
homoparentales dentro del sistema educacional chileno. 
 
1.4.2. Objetivos específicos. 
 
- Detectar como se abordan los temas sobre diversidad sexual dentro de los 
establecimientos educacionales chilenos. 
 - Entender de qué manera se desarrollan los actos discriminativos dentro de la sociedad 
hacia las familias con padres del mismo sexo en el sistema educacional chileno. 
 - Identificar las estrategias de los padres o madres homoparentales hacia sus hijos para 
apoyarlos en el proceso educacional chileno. 
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Para la elaboración  de la investigación se utilizará  la metodología cualitativa y para la 
recolección de datos se utilizará la entrevista semi estructurada como instrumento necesario 
para investigación. Dichas entrevistas fueron ejecutadas  a participantes  que cumplan con 















Capítulo II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1. Fundamentación del Estudio   
 
El método que se utilizó para la realización de esta investigación fue de carácter cualitativo. 
Se define la investigación cualitativa como “una forma de investigar donde se intenta hacer 
una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y 
comprenderlas de manera inductiva a partir de los conocimientos que tienen las diferentes 
personas involucradas en ella, esto supone que los individuos interactúan” (Del Canto, 
2010, p. 1). De esta manera, desde la información obtenida se ahonda en las respuestas del 
tema a investigar, generando una compresión de lo que se está hablando y que estas no se 
transforme en una cifra numérica interpretada. 
 
Similarmente, la investigación cualitativa es, para Denzin y Lincoln (1994), multimetódica, 
naturalista e interpretativa. Es decir, que las investigadoras e investigadores cualitativos 
indagan en situaciones habituales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los 
términos del significado que las personas les otorgan. La investigación cualitativa abarca el 
estudio, uso y recolección de una variedad de materiales empíricos, estudio de caso, 
experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos observacionales, 
históricos e interacciónales y visuales que describen los momentos habituales y 
problemáticos, y los significados en la vida de los individuos.  
 
De acuerdo a lo anterior el proceso de investigación cualitativa se interesa en los 
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individuos, en su interpretación, comprensión del mundo social, a su vez se obtienen datos 
que son flexibles y sensibles al contexto social en el que se producen y mantenida por 
métodos de análisis y explicaciones que sostienen la comprensión, los detalles y el 
contexto. Este aspecto es clave en el marco de este estudio. Entender las formas como 
familias homoparentales viven su experiencia como apoderados del sistema educacional, 
entrega luces para poder comprender procesos de exclusión que se viven hoy en Chile a 
pesar de que desde el gobierno y el sistema legal se exige lo contrario.  
 
Asimismo, para (Marshall y Rossman citado en Gialdino, 2006),  la investigación 
cualitativa es pragmática, interpretativa y está asentada en la experiencia de las personas. 
Es una amplia aproximación al estudio de los fenómenos sociales, sus varios géneros son 
naturalistas e interpretativos y recurre a múltiples métodos de investigación. Para el proceso 
de la investigación se recolectó información sobre la literatura existente, realizando un 
marco teórico referencial, logrando así obtener una definición de diferentes conceptos y 
temas abordados a lo largo de esta, tales como, homoparentalidad, diversidad en la 
educación, desarrollo emocional de niños y niñas pertenecientes a familias homoparantales. 
 
Se realizaron entrevistas semi estructuradas con las que se desarrolló una codificación de 
cada entrevista obteniendo códigos, para así realizar una categorización con la que se 
formularon diferentes temas que subyacen de las respuestas de los entrevistados (as). 
Para finalizar se realizaron conclusiones en las que se visualizan los análisis referentes al 
estudio de investigación. 
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2.2. Recolección de datos 
 
2.2.1.  Entrevistas 
 
Los participantes homoparentales invitados a la investigación, participaron en entrevistas 
de quince preguntas, las que conllevaban a sub preguntas para profundizar en el tema en 
cuestión.   En cambio, las entrevistas realizadas a los actores relevantes, contaban con diez 
preguntas, de igual forma, con sub preguntas para lograr el mismo objetivo. En ambos 
casos, madres homoparentales y actores relevantes, el protocolo finaliza con preguntas 
abiertas (¿Hay algo que quieras agregar?), para que de esta forma los invitados tuvieran la 
posibilidad, ante cualquier información importante, articular y agregar algo que no haya 
sido preguntado anteriormente y que sea de total aporte para la investigación.  
 
La recolección de datos se hizo a través de entrevistas semi-estructuradas. “las 
entrevistas  desde el punto de vista del método es una forma específica de interacción social 
que tiene por objeto recolectar datos para una investigación” (Sabino citado en Ruíz, s.f.). 
Por otro lado  Hernández menciona sobre esta mismas que,  “las entrevistas semi 
estructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas, en donde a su vez el 
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 
obtener mayor información sobre temas”  (Hernández, 2003, p. 455). 
 
En este estudio, se realizaron once entrevistas, de los cuales ocho fueron ejecutadas a 
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mujeres pertenecientes a familias homoparentales, las que viven en la Región 
Metropolitana, Santiago de Chile. Las otras tres entrevistas, fueron elaboradas a activistas 
que buscan la visibilidad e igualdad de derechos a las familias diversas dentro de la región 
metropolitana, pertenecientes de igual forma a Santiago de Chile. Estas entrevistas duraron 
aproximadamente una hora. Luego fueron transcritas y analizadas.  
 
Respecto a lo anterior, no se tomó en cuenta el estrato social y económico a los que 
pertenecen los sujetos entrevistados, dado que al ser un estudio exploratorio fue una 
variable que no se consideró en el diseño, pero que según los resultados de esta 
investigación es relevante para futuras investigaciones sobre el tema.  
 
Los entrevistados (as) participantes en la investigación fueron contactados a través de la 
técnica conocida como “bola de nieve o snowball”. Respecto a lo mencionado, un autor se 
refiere a la técnica “snowball”  como:  
 
El muestreo por bola de nieve es una técnica de muestreo no probabilística en la que 
los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes 
entre sus conocidos. El nombre de “bola de nieve” proviene justamente de esta idea: 
del mismo modo que una bola de nieve al rodar por una ladera se va haciendo más y 
más grande, esta técnica permite que el tamaño de la muestra vaya creciendo a 
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medida que los individuos seleccionados invitan a participar a sus conocidos. 
(Ochoa, 2015, p. 1). 
 
Esta técnica de muestreo tiene como fin poder acceder a participantes de difícil llegada por 
parte de las investigadoras, con el objetivo de aportar con la  recopilación de información 
de datos reales y vivenciales sobre los desafíos de las familias homoparentales en el sistema 
educacional chileno. Una vez obtenido el acceso de los colaboradores, tanto madres 
homoparentales como activistas por medio de las redes sociales y vía e-mail, se logró así 
coordinar la hora, fecha y lugar en el que se ejecutarán las entrevistas semi estructuras. 
Asimismo, se señala:   
 
Un tipo de entrevista en el que el entrevistador dispone de un guión, que recoge los 
temas que debe tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el orden en el que se 
abordan los diversos temas y el modo de formular las preguntas se dejan a la libre 
decisión y valoración del entrevistador. Este puede plantear la conversación como 
desee, efectuar las preguntas que crea oportunas y hacerlo en los términos que 
estime convenientes, explicar su significado, pedir a las entrevistadas aclaraciones 
cuando no entienda algún punto y que profundice en algún extremo cuando le 
parezca necesario, establecer un estilo propio y personal de conversación 
(Pochicasta, s.f., p. 4). 
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A continuación se enseñarán por medio de un breve párrafo algunas de los antecedentes 
personales y generales de cada uno de los participantes de las entrevistas semi estructuradas 
ejecutadas en el proceso de investigación. 
 
2.3. Identificación participante: 
 
2.3.1. Madres homopatentales: 
 
I. Catalina: Madre lesbomaternal de treinta y cinco años, abogada. Actualmente vive en el 
Barrio Lastarria de Santiago.  A los veintiocho años fue madre de un niño, el que 
actualmente tiene seis años de edad, asiste a un colegio en la comuna de Las Condes, 
llamado Colegio Pedro de Valdivia.  Es divorciada hace unos años de una mujer 
lesbiana.  
II. Carolina: Tiene veintiséis años, actualmente tiene pareja, vive con sus padres y 
hermanos, y tiene una hija de tres años, de profesión enfermera y trabaja en el hospital 
Sotero del rio.   
III. Josefa: Tiene treinta y ocho años de edad. Es madre de dos hijos, Rafael de siete años y 
Fernanda de cinco años, con los cuales vive. Es divorciada hace un año, trabaja en 
informática en una empresa de desarrollo de software y paralelamente se encuentra 
trabajando para CORFO. Vive con junto a sus hijos. 
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IV. María: Madre y activista, vive actualmente con su pareja del mismo sexo en la Comuna 
de Nuñoa. Tiene una hija biológica de once años. Su profesión actual es profesora de 
inglés para adultos en una empresa de una firma financiera. 
V. Andrea: Tiene veintitrés años, vive actualmente en la comuna de La Pintana, Región 
metropolitana, junto a su pareja y su hijo de cinco años. Actualmente desempleada, no 
trabaja en un rubro específico. 
VI. Camila: Tiene treinta y seis años, vive actualmente en la comuna de San Bernardo, 
Región metropolitana, madre biológica de una niña de diecisiete años, y madre adoptiva 
de una niña desde que tenía dos meses, y actualmente tiene doce años. Vive con su 
madre e hija mayor y nieto. 
VII. Carmen: Madre de dos hijos dentro del matrimonio heterosexual, con su ex pareja. Vive 
en la comuna de Las Condes, con sus dos hijos, el mayor de seis años y la hija menor de 





I. Mario: Tiene cincuenta y seis años. Uno de los fundadores de uno de los 
movimientos más relevantes de la diversidad sexual. Actualmente es uno de los 
voceros de la misma organización y encargado del departamento de derechos 
humanos.  
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II. Ana: Activista de una fundación por la diversidad sexual, actualmente trabaja en 
una organización que se llama “plataforma de acción e investigación social”, en 
donde lucha por los derechos humanos. 
III. Ignacia: Activista de grupos feministas, colonial antirracista. Actualmente tiene 
cuarenta y cinco años. Es profesora de educación básica y preescolar y ha trabajado 
históricamente por los derechos de la diversidad sexual. 
 
2.4. Análisis de datos		
Para realizar el análisis de datos, fue necesario desarrollar un proceso riguroso y 
sistemático, para lograr una codificación exitosa. Primeramente fue necesario transcribir las 
entrevistas realizadas, luego se organizó una reunión en un café, con las cuatro alumnas a 
cargo de la investigación, cuatro alumnas tesistas invitadas y la profesora guía. 
 
El objetivo de la reunión fue leer las entrevistas en voz alta, y de esta forma ir identificando 
los códigos presentes en las entrevistas. Estos códigos fueron comparados y discutidos para 
luego diseñar una lista con la que se sistematizaron el resto de las entrevistas. Los códigos 
luego fueron insertados en una tabla Excel, la cual fue utilizada para clasificar los datos en 
categorías. Estos se categorizaron levantando tres grandes temas de los cuales emergieron 
siete subtemas.  
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2.5. Confidencialidad y protección de los participantes 
  
A las  entrevistadas en esta investigación, se les  hizo entrega de  un consentimiento 
informado, el cual señala que los datos aportados a través de las entrevistas son de 
utilización privada, donde  solo tienen acceso a la información las investigadoras y 
profesora guía a cargo (Ver anexo). 
 
El consentimiento informado, además, deja en manifiesto a los participantes de esta 
investigación que el estudio no contempla ningún tipo de compensación o beneficio 
económico, a su vez que  la información obtenida  es confidencial y anónima, asimismo su 
identidad. Toda la información es resguardada  por los investigadores responsables. Se deja 
en claro que ante cualquier duda, consulta,  comentarios relacionados con la conducción de 
la investigación o los derechos a participar en el estudio puede dirigirse a la responsable de 
la investigación. 
 
Al recibir el consentimiento informado los participantes declaran también que la 
participación en el estudio no involucra ningún daño o peligro para la su salud mental, y 
que evidentemente  tienen el derecho de no contestar alguna pregunta que les produzca 
incomodidad o dejar su participación sin dar explicaciones al respecto. 
Todo lo anterior queda en evidencia que ha sido comunicado al entrevistado(a), bajo la 
firma que realiza el  mismo en el consentimiento informado. 
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2.6. Posición del investigador 
	
Las posturas que iremos mencionando a continuación   serán desde tres perspectivas, como 
futuras educadoras, como no madres y como mujer heterosexual realizando una 
investigación sobre homoparentalidad.  
 
Las cuatro encargadas  de realizar esta investigación somos mujeres heterosexuales 
conscientes de la visión heteronormativa en la que nos desenvolvemos como sociedad. 
Apoyamos a las personas y  movimientos existentes que luchan por la  diversidad sexual y 
sus derechos, puesto que creemos firmemente que todas las personas que conforman y 
conviven en una sociedad tienen el mismo derecho a  formar una familia, que sea 
respetada  y considerada, independiente  de la orientación sexual y composición familiar 
que puedan tener. 
 
Como educadoras respecto a los desafíos homoparentales en el sistema educacional 
Chileno,  consideramos que dentro del sistema educativo los agentes que la componen, ya 
sea el director, profesorado, educadores y todos los que formamos parte de un 
establecimiento educacional debiésemos estar preparados, informados y actualizados acerca 
de cómo abordar temáticas como familias  homoparentales, informándonos y 
comprendiendo el tema desde su complejidad. Así mismo,  tener conocimiento del entorno 
familiar en el que se desenvuelve el educando perteneciente a familias compuestas por 
padres o madres del mismo sexo. 
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Por último,  como mujeres sin aún haber desarrollado el rol de madre, afirmamos que es 
importante que exista una educación a la diversidad para todas las personas, partiendo 
desde la primera infancia. Es cierto  que un futuro seremos madres y  como tal,  seremos las 
encargadas de entregar los primeros valores a nuestros hijos (as), para  que de esta forma se 
genere respeto y valor por  una sociedad diversa. 
 
Sin lugar a dudas, el trabajo desarrollado significó una serie de desafíos que fueron 
comentados constantemente con el equipo y la profesora guía, uno de ellos fue el lenguaje.  
 
Finalmente, es necesario mencionar que habitualmente nos vimos cooptadas en formas 
jerárquicas de nombrar, esto significó estar constantemente alertas a las formas que 
nombramos para desplazar palabras que puedan tener una carga de exclusión. Asimismo, 
desarrollar este estudio, significó mantener un trabajo de discusión permanente sobre las 
fragilidades y vulnerabilidades de sujetos que han vivido históricamente en una sociedad 
discriminatoria. Escuchar a madres hablar de sus hijos, y de los miedos constantes de 
discriminación fue un tema emocionalmente complejo para nosotras como educadoras. Sin 
embargo, la conversación, el dialogo permanente en el equipo de investigación fue una 








Capítulo III: MARCO TEÓRICO 
	
El marco teórico está sustentado por literatura existente de diferentes autores que han 
realizado diversas investigaciones y estudios sobre la homoparentalidad, autores que se 
tomaron de referencia para sustentar la información recaudada. Dentro del marco teórico se 
abordaron y desarrollaron tres grandes temas sobre la homoparentalidad, el primero es 
sobre “La discriminación en la educación chilena”, el segundo, “Desarrollo emocional en 
los niños (as) en las familias homoparentales” y finalmente “Diversidad y educación en el 
sistema educacional”.  
 
3.1. Discriminación en la educación chilena. 
 
La homoparentalidad es un tema de contingencia a nivel socio-cultural, existe literatura 
referente al tema en cuestión. Al hablar de homoparentalidad, se suele vincular con la 
discriminación, ya sea hacia los padres del mismo sexo como a la progenie, debido a esto, 
es importante una recopilación literaria para llevar a cabo una investigación sustentada en 




En la literatura sobre los temas a abordar en esta investigación es relevante primeramente 
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definir homoparentalidad, la cual, el autor (Gross citado en Robles, 2014), la define como 
“todas las situaciones familiares en las cuales por lo menos un adulto se autodefine como 
homosexual, es padre o madre de al menos un niño (a)”  
 
Por su parte, un autor expone que a finales del siglo XX, surgen las familias 
homoparentales, hombres y mujeres cuya orientación sexual es hacia personas del mismo 
sexo, y define homoparentalidad como “personas del mismo sexo que se encuentren al 
cuidado de niños, ya sean biológicos o hijos adoptados” (Patterson, 2000, p. 79). Si bien es 
cierto, la homosexualidad y la homoparentalidad existen, desde que existe la humanidad. El   
autor hace referencia que a finales del siglo XX las familias homoparentales, han salido a la 
luz, dando visibilidad dentro de la sociedad. “La visibilidad social se hace cada vez mayor 
y se acumulan resultados favorables acerca del impacto psicológico que pudieran tener los 
hijos/as criados en familias homoparentales” (Patterson citado en Montalbán, s.f.).  
 
(González citado en Del Toro, 2014), realiza una crítica a las estructuras familiares, al 
reconocer que ya no podemos hablar sobre un tipo de familia, ya que existe diversidad en 
ellas, en donde  reconoce la transición de una “familia modelo a los modelos de familia”. 
Otros autores coinciden en los cambios estructurales dentro de las familias, tal como 
(Alizade citado en Robles, 2014) expone que la idea de nuevas familias como una 
revolución en los paradigmas conceptuales del psicoanálisis, en donde las funciones de los 
padres va más allá de su sexualidad, es por eso que se da pie a pensar la parentalidad 
independiente de la genitalidad de la persona que ejerce la función. A su vez que el 
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conducir un sujeto a la vida no depende del sexo de los padres, sino de la salud psíquica y 
la intención de dar amor al hijo(a). 
 
Por otro lado, Fonseca (2009), quien habla de las configuraciones familiares, señala que la 
homoparentalidad es uno de los modos de parcialidad, denominada "nuevas 
configuraciones vinculares", que a pesar de ser una realidad, se mantiene silenciada. Un 
claro ejemplo de “nuevas configuraciones familiares”, como señalan (Rabel y Vázquez 
citado en Granados, 2014) es que en México, en seis de cada mil hogares son 
homosexuales, en donde la mayoría de las familias está conformada por dos madres 
homosexuales y no por dos padres homosexuales. Es aquí, a su vez una evidencia donde se 
demuestra el fin del término familia modelo, se demuestran las transformaciones de las 
familias, el rol que desempeña cada participante y la dinámica entre las relaciones 
existentes. Alberdi (1990) y Flaquer (1999) Señalan que no se exige un matrimonio para 
formar una familia, y se abre la puerta a familias binucleares, parejas gay y lesbianas. 
 
Frias, Pascual, Montarde, (2004) han hablado sobre la homoparentalidad, dando énfasis a 
los cuestionamientos sociales que existen sobre la parentalidad homosexual, revelan que 
tener padres con diversidad sexual, no tiene relación con la parentalidad, ni su rol de 
padres, debido a que esta no depende de la estructura familiar, pero sí, de las conductas, 
interacciones y de las enseñanzas que los padres inculquen a sus hijos(as).  
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En la misma línea, González (2009), al hablar de las familias con padres de la misma 
orientación sexual, revela y concluye que en sus estudios dirigidos a progenitores 
homosexuales, en relación a la parentalidad, los padres gays o madres lesbianas gozan de 
una buena salud mental para educar de forma eficiente a sus hijos e hijas, inculcan valores 
como la tolerancia y el respeto. (Flaks citado en Ceballos, 2013) quiso hacer énfasis a la 
crianza de hijos de madres lesbianas, señalando que presentan las actitudes y las 
habilidades necesarias para criar a sus hijos de forma saludable, igual que las parejas 
heterosexuales. (Garnets y Douglas citado en Castellas, 2010), del mismo modo, hacen 
hincapié en el posible impacto cultural que pueda causar a los hijos (as).  
 
Otra área dentro de la literatura sobre familias homoparentales está relacionada a los 
modelos de crianza hacia los niños pertenecientes a las familias homoparentales. (Ceballo 
citado en Montalbán, s.f.), concluyó que en algunas parejas homosexuales, las labores de 
crianza se realizan de manera diferente. Su estudio consistió en las tareas domésticas, en 
donde las familias con diversidad sexual se organizan y participan de este tipo de tareas de 
acuerdo a criterios de paridad. Sin embargo, también existen familias que cumplen los roles 
parentales de forma similar a la de los padres y madres de orientación heterosexual, en 
donde uno de los miembros de la pareja se dedica de manera exclusiva a la crianza de los 
hijos. De esta forma presentan roles de prácticas cotidianas de manera similar a las de las 
familias heteroparentales.  
 
A su vez, (Golombok citado en Ruíz, s.f.) señala que las madres lesbianas demuestran más 
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dedicación a la hora de la crianza de sus hijos, entregándoles más afecto y más 
responsabilidad en el día a día en comparación con las madres heterosexuales. Concluye 
que los padres homosexuales y las madres lesbianas tienen una constante necesidad de 
demostrar su capacidad de ser padres o madres. Esto se debe a que los padres 
homoparentales se sienten cuestionados por la sociedad, lo que provoca en ellos una 
incesante necesidad de demostrar sus capacidades de parentalidad, debido a la reproducción 
de actos discriminatorios y rechazo producidos por parte de la sociedad. 
 
En la literatura sobre modelos de crianza, se otorga relevancia a los roles de género de las 
familias homoparentales y se considera que es una ventaja para los hijos e hijas el hecho de 
presentarles un modelo más igualitario de los roles de género. Según Grau y Fernández 
(2002) plantean que aunque algunas familias pertenecientes a la diversidad se muestran 
preocupadas por la posible influencia negativa que pudiera tener la ausencia de una figura 
de referencia del propio sexo, en el caso de niños criados por dos lesbianas o de niñas 
criadas con gays. A diferencia de (Tasker citado en Arranz, 2010), que señala que ninguno 
de los factores de riesgo familiar se encuentra conectado con la orientación sexual que 
tengan los padres, y que los factores de riesgo pueden aparecer en las familias 
homoparentales como heteroparentales. Asimismo, (Dunne citado en Arranz, 2010)  
expone que en  las parejas homosexuales, la práctica de la crianza conjunta es mayor y la 
división del trabajo doméstico más igualitaria comparadas con parejas heterosexuales. Si 
bien, señalan que es una opinión un tanto difusa, ya que consideran que es positivo para los 
niños (as) mostrarles un modelo igualitario de roles de género, pero existe preocupación por 
las repercusiones que puedan tener si no tienen una figura de referencia del sexo contrario.  
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La literatura sobre la crianza de familias homoparentales ha sido el principal foco de 
análisis en el tema de homoparentalidad. Por ejemplo, se han realizado variados estudios 
sobre familias homoparentales, sobre sus capacidades al momento de criar a sus hijos y su 
influencia en la identidad sexual de ellos (as). La asociación de psicólogos (2004) y el 
Colegio oficial de Psicólogos de Madrid (2005), en sus investigaciones sostienen que no 
existen diferencias entre las personas homosexuales y heterosexuales para ejercer su 
parentalidad. Otro estudio  mencionado por (Patterson  citado en Moreno, s.f.), el cual fue 
realizado por Martin y Lyon en el año 1972, enfocado a mujeres que fueron madres en 
relaciones heterosexuales, previas a adoptar una identidad lesbiana o a madres a través de 
inseminación artificial demostró que no se obtuvo evidencia significativa que demostrara 
dificultades especiales en relación a la identidad de género de los niños(as). Otro detalle 
importante en esta investigación es que los niños y niñas que tienen madres lesbianas no les 
es imprescindible la presencia de padres para el desarrollo de la orientación sexual de sus 
hijos y que la orientación sexual de sus madres tampoco influye en su identidad sexual. 
Quedó demostrado que en la adultez de los niños que fueron criados en familias con madres 
lesbianas en su mayoría son heterosexuales. Lo anterior, sin lugar a dudas, invita a quebrar 
estereotipos sobre la crianza de familias homoparentales pero además invita a una profunda 
reflexión en torno a los desafíos que enfrentan estas familias en su entorno familiar, 
educacional y social.  
 
En base a los cuestionamientos sociales, en donde varios autores han realizado estudios e 
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investigaciones sobre las familias homoparentales, sin dejar de lado a las investigaciones 
existentes en la incidencia de los hijos de familias homoparentales de forma integral. En la 
Universidad de California (EEUU), se quisieron referir al desarrollo cognitivo de niños y 
niñas entre los cuatro y ocho años de edad que han sido acogidos por familias de padres 
homosexuales y heterosexuales. Luego de realizarles un seguimiento y pruebas 
psicológicas, a los dos años posteriores a la acogida por parte de las familias, se demostró 
que los niños tienen el mismo aumento de desarrollo cognitivo, coeficiente intelectual y 
conducta en ambos casos. Peplau (2016), una de las autoras de la investigación señala que 
no hay base científica para discriminar a los padres homosexuales y que los menores 
requieren personas que los quieran, de manera independiente a su género y orientación 
sexual. Este tipo de investigaciones dejan al descubierto que los hijos/as que crecen en 
familias homoparentales no presentan diferencias en relación a los niños que pertenecen a 
familias heteroparentales, tanto en aspectos cognitivos como intelectuales. La autora da 
relevancia al amor en la crianza de los niños, manifestando que la orientación y el género 
no influyen en el desarrollo de los hijos e hijas. 
 
En los estudios anteriormente descritos, queda en evidencia que la calidad de la 
parentalidad para con sus hijos, no está relacionada con la orientación sexual que tengan 
sus progenitores, puesto que, tienen las mismas habilidades y pueden enfrentar la 
parentalidad de forma satisfactoria. 
 
Por otro lado, la literatura revisada muestra que, un factor que incide en los niños (as) de 
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padres homosexuales es la actitud negativa de sus pares en relación a la homosexualidad. 
Muchos hijos de padres del mismo sexo esconden la orientación sexual de ellos, debido a la 
incesante discriminación que pueden sufrir en los establecimientos donde se educan. Como 
señala López (2004) al exponer que determinadas tipologías familiares, como las 
homoparentales, puede significar ciertas consecuencias en el desarrollo y socialización de 
los niños y niñas que crecen en familias con dos mamás o dos papás, motivados no por el 
estilo de la crianza de los progenitores, sino por el miedo social, que puede actuar como una 
fuente de amenaza que responde a través de la homofobia y hostilidad social. 
“Desgraciadamente estas familias tienen que convivir habitualmente con el estigma y la 
discriminación, y lo cierto es que esto tiene un impacto negativo en la salud mental y 
emocional, que a menudo, lleva a problemas de conducta en los hijos de familias 
homoparentales” (García, 2016, p. 1). Los resultados de este tipo de estudios son relevantes 
para pensar los desafíos que viven familias homoparentales en el proceso de educar a sus 
hijos. 
 
Finalmente, desde los estudios que se han expuesto anteriormente la problemática constante 
de las familias homoparentales es el apoyo para afrontar con seguridad el proceso de 
crianza de sus hijos, para así facilitar la integración social de niños y niñas, controlando a 
su vez las posibles repercusiones de los comportamientos homófobos, la cual provoca una 




3.1.2. Segregación de familias con padres de la misma orientación sexual 
 
Hoy en día en muchas partes del mundo existen leyes de unión civil y leyes anti-
discriminatorias que buscan proteger también a las personas y familias con diversidad 
sexual.  Montalbán (s.f.) expone que se han producido cambios legislativos en el suroeste 
de España dentro del campo de la diversidad sexual. Gran parte de estas variaciones son por 
los movimientos sociales LGTB (lesbianas, gay, transexuales y bisexuales), puesto que han 
presentado fortaleza en la defensa de la normalización de los derechos colectivos 
homosexuales, lo que ha provocado influencia tanto a nivel público como político. Pichardo 
(2009), en acuerdo, menciona tomando en evidencia los cambios legislativos en España 
durante estos últimos años, en donde se posibilita la adaptación jurídica de las relaciones 
familiares y sexuales más democráticas e igualitarias. De igual forma, Montalbán (s.f.) 
argumenta dando lugar a la aprobación de leyes que permiten el matrimonio homosexual y 
adopción, la cual trae como consecuencia la existencia de familias homoparentales.  
 
Estos movimientos y cambios globales han dado paso a procesos de avances legales en pro 
de los derechos por la diversidad sexual en Chile. Sin embargo, hechos de los últimos años 
que son presentados en los medios de comunicación demuestran que aún existe gran 
discriminación social hacia personas con orientación sexual hacia su mismo sexo.   
 
Se han producido cambios en el campo de la diversidad sexual, en el que se han logrado 
gran parte de la reivindicación de movimientos sociales. Estas agrupaciones presentan 
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fortaleza en la defensa de la normalidad e igualdad de los derechos para el colectivo 
homosexual. Al hablar de heterocentrismo, se hace referencia a una creencia que es 
impuesta socialmente, de que el modelo ideal, en cuanto a las relaciones afecto-sexuales, 
sería conformada por personas de orientación heterosexual. “El heterocentrismo en 
ocasiones es un ideario del heterosexismo, lo cual hace que crezcamos, en una sociedad 
cómplice de la discriminación, en la que en muchas situaciones se alude a la 
homosexualidad como un problema sociocultural” (Montalbán, s.f., p. 302). A su vez 
Marato (2006) señala que nacemos en un mundo en donde las instituciones naturalizan la 
heterosexualidad como “normal” y la homosexualidad como algo “anormal”.  
 
Por ejemplo, Gómez (2005), expone que aún existen países en donde la discriminación 
hacia la diversidad es muy potente, como es el caso de México, en donde la aceptación de 
las minorías sexuales no son parte de la democracia liberal, puesto que  si se habla de 
democracia liberal, es hablar de igualdad e inclusión, y en México, existe fuerte 
discriminación, homofobia y prácticas no inclusivas.  
 
(Herek citado en Flores 2007) define la homofobia primordialmente como un prejuicio 
social, heterosexismo y estigma, y no como una enfermedad que causa rechazo social.  A su 
vez se señala que "La homosexualidad es vista como una conducta desviada, como una 
degeneración propia de la sociedad caucásica" (Castellar, 2010, p. 27) dejando al 
descubierto una apreciación discriminativa. Parte de la sociedad se ve perjudicada por la 
homofobia. A las personas que más le repercuten estos actos discriminativos es 
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evidentemente a los homosexuales y a todo su círculo cercano. 
 
En la misma línea de los análisis sobre discriminación, López (2004) expone sobre las 
preocupaciones que tienen los progenitores homosexuales por la discriminación. Señala que 
la educación y el desarrollo equilibrado de sus hijos, no se reducen solo a los principios 
educativos concretos, sino también al modo en que las parejas vivan su homosexualidad en 
las acciones cotidianas y a la amenaza del contexto social. Asimismo, señala que una de las 
preocupaciones principales que tienen los padres de familias homoparentales, son las 
consecuencias negativas y experiencias que su orientación sexual pueda acarrear a los 
menores. La literatura expone el miedo que tienen los padres del mismo sexo, hacia la 
discriminación que puedan tener sus hijos, ya que la amenaza del contacto social puede 
producir segregación o reproducciones de discriminación hacia los niños y niñas que 
pertenecen a familias homoparentales. 
 
(Beverly citado en Zapata, 2009), da enfoque a la discriminación, realizando una 
investigación en Nueva York a padres y madres homosexuales sobre la crianza y 
preocupación mayoritariamente sobre si sus hijos podrían sufrir algún tipo de 
discriminación. Los padres señalan por lo contrario, que sus hijos podrían ser beneficiados 
en aprender a aceptar las diferencias familiares, o la existencia de otras formas de vidas, en 
el contexto social y cultural, entendiendo además que forman parte de una estructura 
familiar diferente. Los padres señalan los beneficios que podrían tener los niños (as) que 
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niños tendrían en su vida, en donde afirman que sus hijos(as) crecerían con los valores de la 
tolerancia y respeto. 
 
Por otro lado, García (2016)  enfatiza que las personas acosan a otra siempre que 
encuentran un motivo, ya sea por fuerza física, altura, gordura, o porque sus padres sean 
homosexuales. La discriminación no sería mayor de la que sufren los niños con algún otro 
tipo de características que serían minorías dentro de sus pares.  
 
Los estudios expuestos por Gómez (2004), dan énfasis a que la discriminación dentro de los 
establecimientos educacionales, debe ser un tema educado por las familias hacia los 
profesores, debido a que la homofóbia y exclusión hacia sus hijos, si podría causarles algún 
tipo de daño. El autor  hace un fuerte análisis de esto, pues la educación de los niños de 
familia homoparentales no tienen el mismo inicio que los hijos de familias 
heteroparentales, es por esto que los padres del mismo sexo, deberían dar a conocer a los 
profesores de los establecimientos su contexto familiar, para así evitar actos homófobos en 
el contexto escolar de los hijos. 
 
En cuanto a la discriminación e inclusión Ceballos (2009), devela que los padres 
homoparentales sugieren una mayor presencia de su modelo familiar en la escuela, para que 
los niños y niñas pertenecientes a estas encuentren patrones significativos y no socialicen 
bajo la idea de ser extraños. 
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Como se expuso anteriormente, lo mencionado por los autores, la discriminación hacia las 
familias homoparentales, es un tema de gran índole para los padres, puesto que  para ellos 
es una preocupación constante el rechazo social que pueden recibir sus hijos por pertenecer 
a una familia con padres del mismo sexo. 
 
3.2. Desarrollo emocional en los niños (as) en familias homoparentales 
 
MOVILH (s.f.), plantea que el desarrollo emocional, a pesar de no ser evidente y tangible 
de la misma forma que el desarrollo intelectual, no deja de tener importancia en el 
desarrollo de los niños y niñas, es por esto que la acogida de los hijos e hijas de padres 
homoparentales es crucial en su formación, principalmente en la primera infancia, sobre 
todo teniendo en cuenta que su estructura familiar se enfrenta mucha veces a diversas 
dificultades a la hora de incorporarse a la sociedad y a su entorno más cercano, tanto 
familiar como escolar, que afectan directamente a las emociones. Esto trae como 
consecuencia, inseguridades, aislamiento, dificultades para relacionarse con sus pares y en 
muchas ocasiones la necesidad de invisibilizar su estructura familiar homoparental. 
 
Se han recopilado diferentes fuentes en donde se expone la importancia de las familias a 
nivel socio afectivo por sobre la conformación interna de esta, en donde no influye la 
orientación sexual, la cantidad o ausencia de los padres. A continuación, se hará referencia 
a lo expuesto por diversos autores que plantean el tema de la homoparentalidad y de cómo 
se vive esta en la formación del niño en el ámbito emocional. 
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3.2.1. La importancia de la familia y su re conceptualización. 
 
“La familia es el principal conformador del desarrollo personal, cognitivo y emocional de 
las personas que la integran. En otras palabras, la familia es en sí mismo un entorno de 
desarrollo humano” (Ceballos y Rodrigo, 2005, p. 2). La familia es donde se entregan las 
principales herramientas para insertarse en la sociedad, como la confianza en sí mismo y 
seguridad en todo ámbito, las cuales luego se verán reflejadas en el futuro de los hijos, 
tomando familia como la unión de personas dentro de un vínculo unido independiente de la 
configuración de esta. “La familia es el grupo de personas entre quienes existe un 
parentesco de consanguinidad por lejano que fuere” (Vara citado en Oliva, 2014). Es por 
esto que la estructura familiar no es un indicador válido para cerciorar que el contexto 
familiar es apto o incapaz de educar y formar a infantes sanos y capaces.  Por otro lado, 
Oliva (2013), señala que toda familia idealmente proporciona a todos sus miembros 
cuidados y protección, compañía, seguridad y socialización. 
 
 
Ahora bien, (Bernstein y Regman citado en Ruíz, s.f.), mencionan que al hablar del 
desarrollo psicosocial, la problemática de las familias homoparentales es el apoyo para 
afrontar con seguridad el proceso de crianza infantil, facilitar la integración social de niños 
(as) y controlar las posibles repercusiones de los comportamientos homófobicos. Como 
señalan los autores, los padres homoparentales están en constates preocupaciones al 
momento de decidir formar una familia con hijos, ya que son ellos los que inicialmente 
optan por el entorno en el cual se va a desenvolver su hijo o hija. Los padres deben tomar 
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todas las precauciones precisas para evitar daños emocionales causados por actos 
discriminativos por parte de la sociedad o miembros de esta, debido a que se oponen a la 
conformación de familias de padres del mismo sexo. El miedo a la discriminación por parte 
de la sociedad es uno de los cuidados más recurrentes por parte de los padres 
homoparentales, sin tomar en consideración que los desafíos que enfrentan las familias 
homoparentales conllevan las mismas dificultades que podría llegar a afrontar las familias 
heteroparentales, dado que lo fundamental para una crianza sana y saludable, no es 
primordial la configuración interna de la familia, sino el cuidado, valores y amor que se le 
entrega a los hijos (as). 
 
“El temor a que los hijos/as puedan ser discriminados es muy habitual en los padres gays y 
madres lesbianas, en general, el mismo temor tiende a disiparse a medida que encuentran 
respuestas favorables de su entorno, su familia, amigos y el medio educativo. Por eso la 
elección de la escuela suele ser un factor bastante meditado, buscando un ámbito abierto e 
inclusivo para la educación de sus hijos” (Johnson y O’Connor, 2005, p. 10). El miedo a la 
discriminación por parte de la sociedad lleva a los padres homoparentales a buscar 
cuidadosamente un establecimiento educacional para sus hijos (as), en donde sean 
respetados e integrados dentro del establecimiento, con el fin de evadir cualquier tipo de 
daño o discriminación por parte de sus pares, apoderados o miembro de este, para evitar 
que luego afecte en el adecuado desarrollo emocional del niño o niña. 
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3.2.2. Las familias homoparentales ante la sociedad. 
 
La existencia de familias homoparentales es un tema que hoy en día se encuentra más en 
boga dentro de nuestra sociedad, comenzando a ser parte de ella e incluida de cierta manera 
dentro de los parámetros legales, por esto, es más fácil para las familias de padres del 
mismo sexo encontrarse con familias que contienen la misma estructura familiar y vivan 
situaciones de exclusión o dificultades similares, como bien se menciona “Las familias 
homoparentales son las que más valoran la posibilidad de mantener contacto con familias 
en su misma situación, este hecho se debe probablemente a la necesidad de buscar 
referentes externos de normalidad” (Arranz, 2010, p. 249) 
 
A su vez, Dunne (2002) dice que en las parejas gays o lesbianas, la práctica de la crianza 
conjunta era mayor y que la división del trabajo doméstico es más igualitaria comparadas 
con parejas heterosexuales. El estudio consistía en distintas variables, todas ellas eran 
relacionadas a temas de crianza con sus hijos. Este estudio se realizó a padres 
heterosexuales como homosexuales. Los resultados que se obtuvieron en los estudios, fue 
que las familias con padres homosexuales tuvieron la puntuación más baja en el cómputo 
global de problemas que les preocupan. Las familias homoparentales declaran tener dudas 
sobre la crianza, sin embargo, manifiestan pocas inquietudes sobre su capacidad para 
educar a sus hijos e hijas. Uno de los factores que más les preocupa es el miedo a la 
inadaptación escolar de sus hijas e hijos, reflejando así su miedo a los comportamientos 
homófobos. Similar a Arranz (2010), el temor más dominante en los padres y madres 
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homoparentales es la exclusión de sus hijos a la sociedad a través de actos de 
discriminación. Los resultados de estos estudios da sentido y fuerza al presente estudio. 
Como podemos observar en la literatura, existen estudios sobre las preocupaciones de 
familias homoparentales, pero poco se ha estudiado como enfrentan la experiencia de ser 
padres educando a sus hijos en un contexto escolar diverso. 
 
En esta misma linea, se han llevado a cabo estudios en los que se investiga acerca del 
desarrollo de niños y niñas que son parte de familias con padres del mismo sexo, con el fin 
de develar alguna ausencia o presencia de la diferencia en el desarrollo de niños/as 
pertenecientes a familias homoparentales y a familias heteroparentales. Un estudio 
realizado por González, Chacón, Sánchez y Morcillo (2003) señala que los hijos que crecen 
en familias homoparentales parecen mostrar un desarrollo y ajuste psicológico sano y no 
tienen diferencias significativas en otros niños pertenecientes a familias heteroparentales en 
su vida cotidiana. En los  resultados del estudio, solo se verificaron diferencias en la 
flexibilidad, observándose que los hijos e hijas de familias homoparentales parecen ser 
menos estereotipados y más flexibles en la definición de roles sexuales. 
 
Otro estudio que trata de sobre el tema en cuestión, fue publicado hace tres años, llamado 
“Ajuste psicológico de adolecentes hijos de madres lesbianas”, elaborado por (Gartrell y  
Bos citado en Camacho, s.f.), focalizándose principalmente en el desarrollo emocional de 
infantes con madres del mismo sexo. Muestra con claridad que un niño o niña al tener 
madres o padres con otra orientación sexual, no significa que sus hijos tengan la misma 
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orientación sexual al igual que sus padres. Este estudio fue realizado durante 17 años en 
Boston, Washington DC y San Francisco, a 154 mujeres, las que planearon el nacimiento 
de sus hijos e hijas a través de inseminación artificial. Los resultados del estudio revelaron 
que no existen diferencias en el desarrollo de niños (as) criados en familias homoparentales 
y niños (as) criados en familias heteroparentales. Así develó que en los hijos/as 
pertenecientes a familias con padres del mismo sexo no existen dificultades en su 
personalidad, como ansiedad, depresión o timidez, como también se visualizó que hay una 
ausencia de problemas cognitivos o de concentración. En el ámbito social, académico y 
conductual, tienen mejor resultado que niños/as pertenecientes a familias heteroparentales. 
Finalmente se señala que las únicas complicaciones que deben afrontar los hijos (as) con 
padres del mismo sexo son los actos discriminativos por parte de la sociedad, 
principalmente por parte de sus pares. 
 
Como menciona Rotenberg (2008) haciendo referencia sobre el tema anteriormente 
señalado, la discriminación por parte de la sociedad a las familias homoparentales, se 
refiere a que muchas personas consideran la homosexualidad como una perversión, 
teniendo dudas si una pareja homosexual funciona como padres, a lo que se responde este 
tema y se señala que lo que va a determinar una crianza sana es el respeto por la identidad 
de los hijos, favorecer su subjetividad y el reconocimiento de ellos como "un ser en el 
mundo". 
 
Ceballos (2012) menciona que los padres homoparentales señalan que, en su crianza, sus 
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principios son el amor y la flexibilidad. Estos son elementos favorables en el cuidado y 
educación de sus hijos e hijas. Las familias constituidas con padres del mismo sexo tienen 
un factor en común: la necesidad de normalizar su situación y ser aceptados por la 
sociedad. Nuevamente, similar a los resultados de estudios descritos en los párrafos 
anteriores, se observa que la única situación de problemas en las familias homoparentales, 
son los actos discriminativos a los que se pueden afrontar al momento de insertarse en la 
sociedad. 
 
Es muy común que existan pensamientos como, por ejemplo, el hecho de si dos personas 
del mismo sexo forman una familia, sus hijos al crecer tendrán la misma orientación sexual 
que sus padres. Esta es una de las razones por la que se generan actos discriminativos. “La 
orientación sexual de los progenitores, no tiene incidencia en la orientación sexual de la 
progenie” (Green, Hoeffer, Baley, Golombok y Tasker citado en Ceballos 2013). 
 
De la misma forma (Dynes citado en Castellar, 2010), señala que los hijos de padres y 
madres gays y lesbianas no tienen mayor tendencia a ser homosexuales que los hijos de 
padres heterosexuales. Algunos padres gays y madres lesbianas educan a sus hijos a partir 
de roles tradicionales, mientras que otros apelan a esquemas menos normativos los padres 
gays y las madres lesbianas proveen amor y apoyo a sus hijos a la hora de criarlos. 
 
Según Zapata (2009), cifras iniciales de una investigación en Colombia, la que está aún en 
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curso, hacen énfasis en las familias de origen, la familia constituida temporalmente con una 
familia heterosexual y familias con ejercicio de la maternidad o paternidad por 
homosexuales, donde plantean que no existen diferencias significativas en relaciones 
familiares, lo cual se concluye que la orientación sexual de los padres no influye en la 
identidad y orientación sexual de los hijos. De la misma manera la autora de la misma 
investigación, Zapata (2009), plantea que no se evidencia que la orientación sexual de los 
padres homosexuales esté vinculada con eventos que causaron algún trauma.  
 
Las condiciones y dinámicas de crianza, relaciones con otras instituciones y crisis, no son 
diferentes a las que viven las familias heterosexuales. Además, se establecen 
comparaciones entre los beneficios, perjuicios y limitaciones de las familias heterosexuales 
y homosexuales, donde se señala que, para el desarrollo de los hijos de las nuevas familias, 
no hay desventajas, riesgos diferentes a los que se vive en una familia heterosexual, lo que 
sí existe por parte de las familias homosexuales, son miedos, que están relacionados con el 
rechazo y las discriminaciones en diferentes contextos que no sea el contexto familiar. Las 
familias homoparentales sienten un punto de presión en cuanto a la mirada social, de 
manera que constantemente tienen que estar demostrando que sí son capaces de criar y 
formar una familia como cualquier otra y esforzándose para cumplir las expectativas de la 
sociedad debido a su orientación sexual hacia su mismo género. Otro autor, Robles (2014) 
en acuerdo con lo anterior, señala que una adecuada parentalidad se vincula con la salud 
mental de las personas que ejercen la función parental, dejando en evidencia que no existe 
una interrelación entre la homosexualidad de los padres y sus capacidades como padres 
capaces de criar a un hijo(a). Debido a como expone Freijo (2010), ninguno de los factores 
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de riesgo familiar está específicamente conectado con la orientación sexual de los padres y 
que pueden aparecer tanto en las familias con diversidad sexual como en una familia con 
otra estructura. Es por esto que como mencionan los autores anteriormente las familias 
homoparentales tienen un factor común en cuanto a su vida familiar y frente a la mirada 
social, ser aceptados por la sociedad en la que ellos viven y desean que sus hijos crezcan de 
manera sana y saludable, en donde no se sientan excluidos o mirados con extrañeza debido 
a la configuración familiar a la cual pertenecen. 
 
3.2.3. Impacto psocioafectivo en los hijos(as) de padres homoparentales. 
 
A pesar de que hoy en día la visibilidad social frente a la diversidad familiar es cada vez 
mejor, aún siguen existiendo prejuicios frente a las familias homoparentales y su 
funcionamiento interno, en donde autores coinciden que no existen diferencias 
significativas en cuanto a parentalidad, ni en el desarrollo psicosocial de los niños y niñas 
que crecen en familias heterosexuales y homosexuales. Por esto, se puede concluir a partir 
de lo señalado por el investigador (Benko citado en Montalbán, s.f.), que en la actualidad la 
existencia de familias diversas deje de entenderse como un peligro social y pase a ocupar 
un lugar destacado en la renovación de la institución familiar y el respeto a la diferencia.  
Por otro lado (Modino citado en Cuervo, 2016), hace referencia a la familia exponiendo que 
esta es donde se generan lazos, sentimientos y compromisos personales entre sus miembros. 
 
Actualmente, ser padre o madre, se refiere a los procesos psicoafectivos que provoca tener 
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un hijo, como maternaje y paternaje. ”Esto se ve reflejado en las acciones que realizan los 
adultos al momento de dar el cuidado necesario que la persona necesita, también, proteger y 
nutrir tanto física como psicológicamente o criar a los hijos” (Oiberman, 2008, p. 79). 
Refiriéndose al contexto de escuela, el niño se encuentra gran parte de su día en el 
establecimiento educacional, por lo tanto, forma vínculos sociales y afectivos, valores, 
normas y gran parte de su identidad, tanto psicosocialmente como educacional. 
 
 3.3. Diversidad y educación en el sistema educacional 
 
Hoy en día, existen diferentes autores, tales como López (2014) y Pichardo (2008) que han 
estudiado el comportamiento de los niños y niñas provenientes de familias heteroparentales 
y homoparentales, en la cual exponen que la incidencia en los infantes en el contexto de la 
diversidad y educación en el sistema educativo es variada. Para llegar a la creación de un 
sustento teórico adecuado y acorde a este estudio, se realizó una recaudación de 
información de la literatura existente sobre este mismo tema. 
 
Por ejemplo, Pichardo (2008), exponen diferentes ideas en base al sistema educacional en 
el cual se encuentran inmersos los niños (as). A continuación se presentarán variadas 
investigaciones de diversos autores acerca del comportamiento y educación homoparental y 
la diversidad en el sistema educativo. 
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Ceballos (2005) expone que se ha demostrado que los dos contextos básicos en la 
formación de los niños y niñas, son la escuela y el hogar. Estos forman la base para el 
desarrollo y aprendizaje durante la infancia, estos están potentemente marcados por su alto 
valor pedagógico. Ceballos (2005) enfatiza que dentro del hogar, la familia desempeña un 
papel determinante en la socialización primaria y el desarrollo de sus hijos (as). Asimismo, 
el desarrollo psicológico, cognitivo, social y rendimiento académico de ellos no varía 
cuando son hijos de familias homoparentales o heteroparentales. Sin embargo, Ceballos 
(2012), señala que las únicas diferencias llamativas encontradas en base a lo mencionado, 
se logra demostrar que los niños y niñas que crecen en una familia homoparental presentan 
mayor flexibilidad en sus roles de género y aceptan en mayor grado la homosexualidad que 
el resto de sus compañeros de curso.  
 
3.3.1. Diversidad dentro del sistema educativo 
 
En la actualidad, la diversidad familiar dentro de la escuela no es un tema que se abarca 
dentro de las actividades cotidianas o actividades dirigidas, puesto que es un tema que se 
acepta en algunos casos, pero no se ahonda en profundidad, manteniendo a las familias 
convencionales como un modelo familiar de referencia de todo el alumnado. Esto también 
se puede deber a la homofobia, caracteres religiosos, entre otras. 
Las familias heterosexuales siguen situándose en la primacía en el sistema educativo y la 
homoparentalidad continúa siendo una estructura de familia invisible y de la que poco se 
conoce dentro del aula. Ceballos (2009) y Pichardo (2011) señalan que son una minoría las 
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familias formadas por parte de padres homosexuales y por lo mismo, se manifiesta como un 
tema tabú para los niños/as que no son informados y/o enseñados acerca de la diversidad 
sexual, ya sea en la casa o en las escuelas. Estos autores dejan al descubierto la falta de 
información acerca de las diversidades familiares en los primeros agentes educativos. 
 
Pichardo (2009) menciona que la escuela tiene la responsabilidad de realizar 
modificaciones que incluyan la realidad total de los niños pertenecientes a familias diversas 
y que se encuentren presentes en el aula, revisando e informándose del contexto familiar. 
Seguidamente se pueden y deben efectuar las adaptaciones necesarias para las familias a 
través de estrategias como, por ejemplo, redecorar el espacio físico interior de los 
establecimientos, con el propósito de incorporar los distintos modelos de familias y conocer 
la realidad familiar del centro, para favorecer la inclusión de todas las familias. Junto con 
esto se sensibiliza y se genera una mentalidad más abierta desde la etapa preescolar, 
mostrándole a los párvulos las diferentes referencias a los orígenes familiares del 
alumnado. Pichardo (2009) crítica la educación respecto a la diversidad, enfatizando que 
aún se presenta la composición de familia con una madre un padre e hijos. Como bien 
menciona el autor en su estudio sobre “Diversidad familiar, homoparentalidad y 
educación”, menciona: 
 
A menudo, en los discursos del profesora, en buena parte del material didáctico, en 
los libros de texto, en las actividades que se plantean en los centros, se sigue 
presentando a la familia formada por mama, papá e hijos (as) como el único modelo 
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a seguir, sin tener en cuenta que hoy la realidad familiar de buena parte de nuestro 
alumnado es mucho más diversa. En este contexto, las familias homoparentales 
permanecen generalmente invisibles y desconocidas para el conjunto de la 
comunidad educativa.  (Pichardo, 2009, p.42). 
 
Es por esto, que no existe una tolerancia hacia la diversidad sexual en las familias, debido a 
que en el lugar más importante de socialización de un niño, como se nombró anteriormente 
es en la escuela, colegio, el lugar donde un niño pasa la mayor parte de su día, el problema 
radica en los centro educativos, en la forma de enseñar, en la forma de presentar el ideal de 
ser familias señalando y mostrando a través de imágenes que contienen los mismos libros 
de trabajo de los estudiantes, que el concepto y conformación de familia está compuesto 
por un padre, una madre y los hijos, ¿pero son los padres los afectados? los padres son 
discriminados, los niños y niñas también, ambos sufren las consecuencias de pertenecer a 
una sociedad y a una educación que muchas veces no los considera, a una sociedad que los 
hace aparte tan solo por pertenecer a una familia con una composición diferente a la familia 
modelo que se plantea. 
 
Según Pichardo (2009) el proceso de educar consta en la transformación social, buscando 
mayores medidas para la igualdad y evidentemente, respeto por la diversidad. En el sistema 
educativo, las familias diversas, específicamente las familias homoparentales, son todavía 
parte de un porcentaje, que en determinadas ocasiones se ve afectada su invisibilidad como 
lo es a la hora de abordar el tema, es relevante otorgarle importancia y dar visibilidad 
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dentro de la educación, contribuyendo a la construcción de una sociedad que sea aceptada 
por su completa diversidad. 
 
Desde la literatura, sobre diversidad y educación, Comín (2014) menciona que existe la 
premisa que si enseñamos a los niños y niñas, desde la primera infancia a aceptar la 
diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino que de 
convivencia. Se aceptará cualquier tipo de familia como una realidad común y presente en 
nuestra sociedad. 
 
3.3.2. Repercusión por la ausencia de la educación a la diversidad en el sistema 
educacional. 
 
 “La educación formal de los hijos e hijas de familias homoparentales: familia y escuela en 
contracorriente”, investigación realizada por Ceballos (2009), se obtuvieron resultados que 
permiten concluir que existe una clara disfunción entre el ámbito educativo familiar y 
escolar en materia de educación sexual, en la que educar y promover el desarrollo serían 
dos de los pilares fundamentales. 
 
La familia nuclear heterosexual se sigue presentando como el ideal cultural, y como 
el modelo correcto de familia, no solo en los imaginarios colectivos o en los medios 
de comunicación, sino también y muy especialmente, en uno de los principales 
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espacios de socialización de la infancia: el sistema educativo […] El sistema 
educativo aún no ha asumido plenamente que no todos los padres y madres del 
alumnado son heterosexuales. Pese a las transformaciones que ha vivido esta 
institución, la familia nuclear se sigue presentando como el único modelo en las 
aulas, ya sea en libros de texto, en el material didáctico, en los discursos del 
profesorado o en las actividades que se plantean (Pichardo, 2009, p. 41). 
 
Actualmente, se aprecia una ausencia de modelos educativos en la enseñanza formal que 
respondan a las necesidades de los alumnos y las alumnas pertenecientes a familias 
homoparentales. Esto dificulta la aceptación de la existencia de un mundo diverso y 
repercute a su vez, a la discriminación de niños y niñas que pertenecen a ella, sumado a la 
ausencia de normalización de la identidad sexual de los progenitores. 
 
Según Genérelo y Pichardo (2006), tras un informe realizado por el colectivo de lesbianas, 
gays, transexuales y bisexuales en Madrid (C.O.G.A.M), constata que los centros escolares 
de la comunidad de Madrid desconocen la realidad homosexual e invisibilizan situaciones 
de homofobia. De esta forma, Soriano (1995) señala que es imprescindible promover los 
programas educativos y las propuestas curriculares, puesto que son un factor determinante 
en el cambio de las actitudes homófobas. De acuerdo a lo mencionado por el autor, esto se 
hace indispensable y es necesario abordar temas de diversidad dentro de los 
establecimientos educacionales, inculcando el valor y tolerancia a la diversidad. 
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Existen diferentes formas para incentivar el respeto por las familias diversas dentro de las 
escuelas. Pichardo (2009), menciona como dar a conocer las diferentes situaciones 
familiares presentes en el aula con propuestas adaptativas, como dibujos, árboles 
genealógicos, vocabularios sobre familias, etc. De esta manera, se pueden incluir 
actividades que involucren a las familias homoparentales como por ejemplo el día del padre 
o de la madre, contribuyendo así a una sociedad más respetuosa y tolerante para todos los 
niños y niñas. 
 
Junto con lo anterior, es importante que los educadores estén informados acerca de cómo 
abordar diferentes temáticas como la homoparentalidad, de esta manera, en diferentes 
ocasiones pueden estar presentes para ayudar, educar y promover la tolerancia entre los 
estudiantes y por supuesto tolerancia por lo diferente, por lo diverso. Por lo mismo se 
necesita que los agentes educativos estén realmente preparados e informados. Tal como 
expone Pichardo (2009), donde manifiesta y pone énfasis en utilizar diferentes estrategias 
para dar espacios a la comunicación de una sociedad particularmente diversa, la cual puede 
estar presente dentro y fuera del aula, y en una sociedad que está compuesta por personas y 
pensamientos diversos. Es por esto, que es importante educar sobre diversidad, debido al 
contexto social en que estamos inmersos hoy en día. La diversidad sexual está cada vez más 
presente y está tomando fuerzas para ser reconocidas en la sociedad. 
 
En relación a la diversidad y educación, según (Genérelo, Pichardo y Galofre citado en 
Ceballos, 2009) el discurso que se plantea en las aulas es eminentemente heteronormativo. 
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La educación en la diversidad afectivo-sexual queda reducida a la disposición de los 
docentes que se sensibilizan con el tema. Esta puede ser una de las causas por la cual los 
niños y niñas se sienten inseguros en las escuelas, afectando también en la asistencia del 
niño, en comparación al resto de estudiantes de familias heteroparentales. Glesen (2008) 
expone que la asistencia escolar aumenta cuando existe una red de apoyo de profesionales 
en la institución educacional para los niños y niñas. 
 
Con esto queda en manifiesto lo importante que es para los infantes propiciarles un lugar 
seguro, que se sientan protegidos dentro de un lugar, donde en Chile, permanecen en él 
durante gran parte de su día. Los niños y niñas necesitan ser escuchados y considerados en 
todo momento, y sobre todo por su contexto más cercano y cotidiano. 
 
Así como propiciar  un lugar seguro, adecuado y oportuno,  es fundamental que exista 
correlación en el cómo los agentes de educación se desenvuelven ante situaciones de 
discriminación o presencia de diversos modelos familiares. Es así, como queda en 
evidencia la discordancia de opiniones de profesionales frente a un estudio realizado por  
Menassé, Granados, González (2014), psicólogos investigadores sobre las ideas que el 
profesorado tiene sobre la diversidad familiar. Tal cual como una investigación sobre 
“Experiencias de familias homoparentales con profesionales de la psicología en México, 
Distrito Federal. Una aproximación cualitativa” que fue realizada en España en el año 2014 
con 108 profesores, obtuvo como producto los siguientes resultados: el 42% de los 
profesores pensaban que las parejas homosexuales no debían adoptar, puesto que, ellos 
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creían que sus hijos tendrían más posibilidades de presentar algunos problemas en su 
desarrollo integral. El resto del porcentaje de profesores no estaba de acuerdo con la idea de 
que no existen diferencia entre los hijos e hijas de padres heterosexuales y padres 
homosexuales.  
 
3.3.3. Incidencia familiar en la educación escolar 
 
Existe una estrecha relación entre la educación escolar y familiar. Es por esto que, existen 
diferentes tipos de realidades entre las familias de los niños y niñas presentes en el aula, 
independiente de la diversidad sexual de los padres. “No se puede estar a favor de los niños 
y en contra de sus familias” (Koerner y Hulsebosch,1996, p. 353) esto porque la escuela 
debe ser “espejo y ventana” para los todos los niños, tomando este último como un espacio 
abierto a las experiencias y vidas familiares de otras personas y como espejo a que la 
escuela sea un lugar en donde los niños y niñas se vean reflejados por sus experiencias 
familiares y la de los demás, cultivando la tolerancia, respeto y aprecio por la diversidad. 
Mayormente, las familias homoparentales están abiertas a comunicar e informar a los 
establecimientos escolares su condición sexual y el tipo de familia que han formado. De 
esta manera, se puede determinar que las familias homoparentales buscan apoyo para 
prevenir que sus hijos sean objeto de algún tipo de rechazo o discriminación por parte de 
sus compañeros o agentes educativos dentro del establecimiento educacional. 
 
(Bos y Van Balen citado en González, 2009),  señalan que las familias homoparentales 
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conviven con una preocupación constante a un posible rechazo a sus hijos por parte de sus 
compañeros y compañeras, tan solo por el hecho de pertenecer a una familia homoparental. 
De acuerdo a lo anterior es de suma urgencia y relevancia que se lleve en práctica dentro 
del sistema educativo. Para (Genérelo, Platero y Gómez citado en Ceballos, 2009), la 
temática de la diversidad sexual dentro de las aulas y la educación constante sobre la 
diversidad sexual,  no se debe enfocar solo a los niños (as) homosexuales, tampoco 
exclusivamente a los hijos con padres homosexuales, puesto que es importante, para todos 
los niños que se encuentren en el aula la educación a la diversidad  y que de esta forma 
aprendan a vivir democráticamente, basándose en los valores como el respeto, tolerancia y 
aceptación hacia las diversas estructuras familiares. 
 
Ceballos (2009) menciona que los padres y madres de familias homoparentales no se 
sienten en todas las ocasiones rechazados o discriminados por los centros educativos, pero 
mencionan y recalcan que la educación de sus hijos no comienza desde el mismo punto de 
partida que de los niños y niñas que pertenecen a familias heteropatentales, debido a que 
ellos deben abordar otros aspectos tales como el rechazo, exclusión y presiones sociales, 
mencionando también que en la educación formal no se les da énfasis a las diversidades 
sexuales, sino más bien, solo a familias heteroparentales, esto no ocurre en los niños con 
padres heterosexuales, puesto que existe una ausencia, y quizás nula información y 
comunicación sobre la diversidad sexual. 
 
De acuerdo a lo expuesto por los diferentes autores, entre ellos Pichardo (2006), los 
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problemas educativos que se presentan cuando hay niños y niñas en un curso en el cual sus 
padres no tienen la misma condición sexual que el resto de sus compañeros, si bien no es un 
problema cognitivo es un problema a nivel social, rechazo y discriminación se obtienen 
como producto de la ausencia de educación a la diversidad. 
 
Tras un análisis de los temas abordados, es incuestionable que la diversidad se hace 
presente dentro y fuera de los establecimientos educativos, dentro de las aulas por ejemplo , 
debido a que todos los estudiantes son y demuestran ser diferentes ya sea en el hablar, en su 
ritmo de aprendizaje, creencias, pensar entre varias otras, por lo que se atribuye una gran 
importancia a la necesidad de que la educación brinde una adecuada intervención a las 
diferencias individuales, y familiares , somos diversos de manera cultural y de manera 
social y esa diferencia nos hace ser únicos e irrepetibles. La educación a la diversidad es 
esencialmente el motor que nos impulsa a relacionarnos de manera correcta sin continuar 








Capítulo IV: RESULTADOS 
 
Tal como se explicó en la metodología de este estudio, la información se recaudó a través 
de entrevistas semi estructuradas, y los reflejan las voces de madres de familias 
homoparentales y actores claves, principalmente activistas civiles por los derechos de la 
diversidad sexual, personas que trabajan día a día por la inclusión y los derechos de las 
personas. 
 
La información entregada abarca recopilación de entrevistas que se obtuvo a través de la 
metodología cualitativa, dirigidas a ocho personas que son pertenecientes a familias 
homoparentales con hijos, y actores relevantes pertenecientes a algún movimiento que 
busca la igualdad de derechos de las familias homoparentales en nuestra sociedad, y que se 
ven envueltos en situaciones de discriminación y rechazo por la falta de educación hacia la 
diversidad,  como también frente a apoyos por parte de personas que les ofrecen ayuda en 
el cuidado de su hijo o integración social. 
 
Los resultados de esta investigación serán estructurados en tres secciones. Primero, 
Discriminación en la educación chilena  en el que se expone la reproducción de la 
discriminación por las faltas de investigación o conocimientos, los estereotipos por parte de 
la sociedad, las repercusiones en cuanto a lo que pueden afrontar  los hijos (as) de padres 
homoparentales y el miedo de los padres a la posibles discriminaciones,  Segundo, 
Diversidad en la educación; ausente, en el que se señala la falta de abordaje en temas sobre 
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diversidad dentro del sistema educativo chileno, existiendo una preocupación por parte de 
los padres homoparentales a la poca educación desde la primera infancia, en donde los 
niños y niñas tiene una mente absorbente, con la posibilidad de crecer con una mente 
abierta y aceptando al otro en su diversidad y tercero, Los aliados con las familias 
homoparentales en el que se menciona la relevancia de apoyo para los padres 
homoparentales en la crianza de sus hijos (as) dentro de la sociedad chilena, por parte de 
organizaciones que buscan la igualdad de derechos e inclusión y de personas que empatizan 
con su situación 
 
4.1. Homoparentalidad y discriminación en la educación chilena. 
 
El reconocimiento de familias pertenecientes a la diversidad es un tema de debate 
contemporáneo en Chile hoy. Si bien, las familias constituidas por padres del mismo sexo 
existen desde hace muchos años; es reciente que esto se discuta en forma  abierta o que 
haya dejado de ser un tema prohibido. Tal como lo señala una participante en esta  
investigación, “la homoparentalidad no es nada nuevo, o sea, nada nuevo bajo el sol. Lo 
que sí es nuevo, en Chile particularmente, es el levantamiento social para que se norme y 
se respeten los derechos de los niños” (Entrevista a Ana, 12/09/2016). Pero otros relatos 
afirman que este asunto está un poco más aceptado, lo que ha permitido mayor seguridad a 
las personas homosexuales para visibilizar su orientación sexual, como bien menciona 
Carmen, madre homoparental y locutora radial “Yo creo que la gente está mucho más 
abierta hoy en día, o sea, no es un temón, pero para la gente de mi generación, sigue 
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siendo un tema, por ahí puede ser más complicado” (Entrevista a Carmen, 25/10/2016). Si 
bien es cierto, la participante señala que la sociedad hoy en día está más abierta y flexible 
en temas de diversidad, mencionando que aún así, en la actualidad estos temas siguen 
provocando inquietud a las personas pertenecientes a las antiguas generaciones,  debido a 
invisibilidad frente a temas de diversidad sexual en su época. 
 
Homoparentalidad y discriminación en Chile, emerge como uno de los temas relevantes en 
los resultados de este estudio. En general, los participantes de este estudio manifiestan que 
la homoparentalidad es algo que se encuentra presente hace muchos años, pero 
recientemente se han producido levantamientos sociales que defiendan sus derechos, tales 
como la creación de organizaciones y movimientos que buscan la igualdad de 
oportunidades y la tolerancia por la diversidad. A su vez, señalan los posibles actos 
discriminatorios que pueden sobrellevar las familias que pertenecen a familias 
homoparentales.   
 
4.1.1. Homoparentalidad en Chile 
 
Es cierto que en todas las familias, la comunicación es un asunto importante. Las madres 
del mismo sexo entrevistadas para esta investigación, coinciden en que tienen una  
comunicación constante y adecuada con sus hijos e hijas.  Hablan en forma sincera sobre 
diversidad con sus hijos, más si estos niños asisten a un establecimiento educacional, donde 
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se relacionan con sus pares, que por su condición de niños, la curiosidad y las preguntas son 
parte de su aprendizaje.  Para evitar que sus hijos se sientan incómodos o les provoque un 
malestar, las participantes de esta investigación han optado por conversar con sus hijos e 
hijas su orientación sexual.  Así lo expone una madre lesbiana que tiene un hijo de seis 
años,  menciona: “¿Cuantas mamás tienes tú? Dos y ¿cuántas mamás tienen tus 
compañeros? Una. ¡Ah viste! tú eres muy afortunado porque tienes dos mamás. Depende 
como tú se lo planteas, y nunca se le ha mentido” (Entrevista a Catalina, 07/08/2016).   
 
Para las madres entrevistadas es de suma importancia la forma en que conversan los temas 
con sus hijos respecto a la homoparentalidad y la manera en que ellos conocen la 
orientación sexual de sus madres o padres.  Ellas insisten en que esto se debe hacer con la 
mayor naturalidad posible, para evitar que los niños/as se sientan extraño o excluidos por 
tener dos mamás.  
 
Por lo anterior, y similar a referencias realizadas por el autor Camacho (s.f.) quien indica 
que no existen diferencias entre niños y niñas criados en familias homoparentales y 
heteroparentales, respectivamente. Así lo manifestó en entrevista una activista de un 
movimiento por la igualdad, quien afirmó que “Yo personalmente conozco, de muy cerca, 
una familia homoparental y no lo encuentro nada raro, o sea, la Antonia es rara, como son 
raros los niños, tiene nueve años […], la Antonia no tiene nada particularmente diferente 
de otros niños, por el hecho de tener dos mamás” (Entrevista a Ana, 12/09/2016). De 
acuerdo a la activista es usual que se intente normalizar a los niños o niñas  de familias 
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homoparentales, quizás como una forma de sustentar la discriminación hacia las familias 
provenientes de la diversidad sexual. Sin embargo, la activista entrevistada enfatiza que los 
hijos de familias homoparentales no presentan diferencias en relación a los niños que 
crecen en familias heteroparentales.  
 
Por lo anterior, para los padres y/o madres de familias homoparentales que han sido parte 
de esta investigación es de suma importancia proteger a sus hijos e insertarlos en contextos 
en los que ellos se sientas seguros. Buscan con cuidado el colegio al que asistirán sus hijos, 
para prevenir actos discriminatorios o de rechazo hacia ellos o hacia sus hijos. Se 
preocupan de conocer a los padres del curso. En definitiva, las preocupaciones de las 
familias homoparentales y heteroparentales son similares. Ambos modelos de familia velan 
por el bienestar de sus hijos.  Aún más, para las familias homoparentales, el ejercicio de 
escoger el establecimiento educacional, no solo dice relación con la calidad o los programas 
educativos, sino también, asegurar que estén las condiciones para evitar actos 
discriminatorios. Lo anterior, no solo invita a reflexionar sobre las formas de 
discriminación que se reproduce en la educación en Chile con las familias que no se 
enmarcan en la lógica heteronormativa, sino además, de la invisibilización del tema de la 
diversidad en la mayoría de los establecimientos educacionales del país.   
 
A modo de ejemplo, una madre lesbiana que vive con su pareja y su hija, señaló:  
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Buscamos en Google, distintos colegios y una prioridad nuestra era buscar un 
colegio que no tuviese ningún tipo de demanda relacionada con abuso sexual, y lo 
otro violencia. Ese tipo de cosas buscamos, y el que elegimos, que no se encontraba 
en ningún tipo de esos casos; en cambio otros colegios que sí; casos horribles. 
Entonces, por un lado me siento bien con la elección que hicimos. Es un colegio 
municipal, no privado; no pensaríamos matricular a Gaby en un colegio religioso, 
privado ¡No! O sea, entonces teníamos que priorizar un colegio laico y obviamente, 
uno que tuviese un buen historial. (Entrevista María, 25/08/2016). 
 
A través del relato de la entrevista, queda al descubierto la constante preocupación de los 
padres al insertar a sus hijos en contextos educativos, en el cual no sean discriminados, es 
por esto que al elegir un establecimiento educacional realizan una investigación previa. 
 
 Otro evidencia  relacionada con este punto,  es el argumento entregado por un una 
activista, directora de iguales, que trabaja por el desarrollo de las políticas públicas, señala 
respecto de las preocupaciones tanto de padres homoparentales como heterosexuales. “Al 
final, tienen las mismas preocupaciones que tienen los otros padres. Es como: ¿qué ira a 
pasar en esa casa? porque es una familia con dos mamás.  Onda, la familia con dos mamás 
se hace esa misma pregunta: cómo voy a dejar que mi hija vaya a esa casa porque no 
conozco a sus papás. En el fondo es la misma preocupación” (Entrevista a  Ana, 
12/09/2016). Ana, al mismo tiempo que reconoce las similitudes de las preocupaciones de 
ambas familias, hace un reconocimiento a los padres de familias homoparentales, dice 
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“también hay que reconocerles a los papás y a las mamás de familias lesboparentales que 
han hecho un trabajo increíble en proteger a sus hijos” (Entrevista a Ana, 12/09/2016).  La 
idea de protección aflora como relevante en los discursos de los participantes. Los padres 
del mismo sexo, suelen buscar colegios laicos, no tradicionales respecto a las estructuras 
familiares, para evitar que sus hijos sufran actos discriminatorios. Protegen a sus hijos 
visibilizando su orientación sexual y entregándoles las herramientas adecuadas para estar 
preparados si es que algún día sufren algún rechazo por la orientación sexual de sus padres, 
como también por los estereotipos (mujer con actitudes masculinas) que tiene la sociedad 
ante contextos de diversidad como la homosexualidad.  
 
4.1.2. Estereotipos en la sociedad chilena 
 
Otro de los temas que emergieron en las entrevistas realizadas a madres de familias 
homoparentales fueron los estereotipos. Los participantes señalaron que al momento de dar 
a conocer su orientación sexual, en muchas ocasiones, las personas tienen ciertos 
estereotipos sobre las familias homoparentales que se extrapola además a los estereotipos 
sobre personas homosexuales. Según los participantes de este estudio existen ciertos 
estereotipos sobre lo que significa ser gay o lesbiana donde se cree que tienen ciertas 
conductas o gestos que la gente tiende a estereotipar porque socialmente está establecido 
así y desde allí se producen actos discriminatorios. En el caso de las mujeres lesbianas, 
estos estereotipos se hacen visibles cuando manifiestan su orientación sexual y se tiende a 
tildar a la persona como una persona con actitudes masculinas. Una madre lesbiana que 
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tiene un hijo de seis años, que vive en la comuna de Santiago, dice “Mi teoría es que ella, 
la directora, quería ver que tan “camiona” era yo.  En la jerga de nosotras las mujeres, 
una mujer así (realiza gesto brusco), como decimos nosotras. No, no soy gay, a ver, 
camina como burlándonos” (Entrevista a Catalina, 07/08/2016). Asimismo, una madre de 
dos hijos que vive de forma abierta su sexualidad señala: 
 
Sí, yo creo que la gente se imagina que el hombre gay es una mariposa al viento y 
que la mujer gay es un camión. Entonces si aparece una mujer normal, como yo, 
que hablas de una manera normal, que te mueves de una manera normal, te 
preguntan si es en serio que eres gay  y finalmente igual te preguntan si te gustan los 
hombres y te insisten con el tema, a pesar de que digas que no (Entrevista a 
Carmen, 25/10/2016). 
 
Las entrevistas revelaron que si bien los estereotipos contribuyen a la discriminación, las 
personas pertenecientes a la diversidad sexual han aprendido a negociar esos estereotipos 
dependiendo de la visibilidad de su orientación sexual. Desde los resultados de este estudio 
se evidencia que los estereotipos generan en su mayoría consecuencias negativas, puesto 
que se tiende catalogar de forma rígida una imagen de algún tema o persona, 
catalogándolos de manera negativa. Aunque pueda ser un aspecto cotidiano, la negociación 
de los estereotipos se transforma en un desafío constante, dado que son una forma de 
reproducción de discriminación, no generando espacios para conocer realmente a la 
persona.  
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4.1.3. Visibilidad e invisibilidad de la orientación sexual.  
 
Cuando se realiza una investigación sobre homoparentalidad emergen temas o 
problemáticas como la visibilidad e invisibilidad de la orientación sexual. Estas decisiones 
van de la mano con los prejuicios que existen en la sociedad basados en los estereotipos 
mencionados en la sección anterior. Una madre participante de la investigación afirma que 
se siente contra la sociedad, contra lo que se le ha impuesto hace muchos años donde 
emerge el miedo al rechazo, tanto de su familia como el de la sociedad. Una madre 
lesbiana, cuenta  que al momento de visibilizar su orientación sexual a su familia, que es su 
círculo más cercano, recibió un rechazo evidente. Ella dice: […]“Mamá no lo acepta, 
entonces eso influye. Si eso pasa en mi familia, extrapola a la sociedad, entonces el tema 
ahí es súper complejo. Romper estructuras, romper estructuras a nivel familiar y después a 
nivel social”, reflexiona la entrevistada. (Entrevista a Josefa, 18/08/2016). 
 
La visibilidad está ligada con los cuestionamientos sociales que hoy existen hacia lo que se 
ha impuesto históricamente en términos de normatividad heterosexual. Los participantes 
reconocen su invisibilización como una dificultad que atenta contra su libertad de 
expresión, a través de los cuestionamientos que deben enfrentar a diario. Una madre de dos 




 Entonces yo vivía al alero de una formación tradicional, en forma tradicional, y 
cuando vives así no hay mayor problema, te apegas a lo que la sociedad establece. 
Cuando te sales, que es lo que estoy viviendo ahora, hay hartas incomodidades lo 
digo o no lo digo, presento a mi pareja o no lo presento, […].  Para mí un país 
soñado sería con más apertura en ese sentido  (Entrevista a Josefa, 12/08/2016). 
 
Josefa manifiesta las limitaciones que tiene como persona y como madre, entendiendo que 
la invisibilidad de su orientación sexual pasa por el rechazo de la sociedad hacia ella y su 
familia. A su vez, deja en manifiesto la incomodidad que le genera mantenerse al margen 
de lo estipulado como “tradicional” por la sociedad, puesto que para ella, al ser homosexual 
tiene que vivir con un constante cuestionamiento sobre si sus acciones son lo “correcto o 
“incorrecto” respecto a los estipulado por la sociedad. 
 
Otra forma de  invisibilidad es la que se manifiesta en padres homosexuales hacia sus 
propios hijos, en la que suelen presentar a su pareja como amigo o amiga, porque no se 
sienten capaces de revelar su orientación sexual a sus hijos (as).  Relato de Carolina, 
enfermera, madre homoparental y participante que habla de la manera en que se “deben” 
relacionar su pareja y su hija.  
 
 Ella conoce a la Naty, pero la ve como una amiga, la conoce como una amiga. Con 
ella, tampoco andamos por la vida besándonos, pero sí es un tema que me complica. 
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Lo pienso y digo de qué manera le doy a entender a mi hija esto. Aparte que es tan 
reciente ¡Imagínate! Me costó con mi familia, como lo haré con mi hija. Sé que lo 
tengo que hacer en algún momento (Entrevista a Carolina, 02/06/2016).  
 
Sin embargo, así como hay parejas del mismo sexo que invisibilizan su orientación sexual; 
existen otras que lo exponen. Es el caso de una entrevistada, quien visibiliza su orientación 
sexual: 
 
Cuando salí del closet, yo hablé con mis amigas y mis amigas como ¿whats? Qué es 
eso. Y tuvieron que replantearse todos sus pensamiento homofóbicos heredados y 
decir ah bueno, qué tanto, y desde allí, ellas [Amigas de Catalina] mismas se 
transformaron en unas personas que no le tienen miedo a alguien que es gay o 
lesbiana (Entrevista a Catalina, 07/08/2016). 
 
La participante sostiene que la visibilización de la homosexualidad educa a las personas, 
que no la conocen de cerca a personas con orientación sexual distinta de la  heterosexual. 
Además, resalta en que es la única forma de mostrarle otra realidad a una sociedad que aún 
mira con recelo a las parejas del mismo sexo. Catalina menciona: 
 
 Porque siempre me acuerdo que mi pareja me decía tan asumida, y era así como: 
“vamos de la mano”, “hay que besarse en público”, porque la gente tiene que 
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acostumbrarse a vernos, eso en definitiva, hace que la gente se acostumbre 
(Entrevista a Catalina, 08/07/2016).  
 
El relato de esta madre demuestra  que la visibilidad es la forma de empezar a educar a una 
sociedad que ve a las parejas homosexuales como algo diferente. Otra madre, participante 
de este estudio, enfatiza la importancia de la visibilidad para con su hija de once años. 
Según ella, su hija debía saberlo, aun así, existía el miedo a la reacción de los compañeros 
de la niña, el miedo al rechazo o a la discriminación a la que podría quedar expuesta su hija.  
 
Igual para mí es un tema complicado, porque no sabía cómo lo iban a tomar sus 
compañeros o qué situación le podía causar yo a ella. A pesar de la visibilidad de la 
orientación sexual con un hijo (a) y/o con la sociedad, existe incertidumbre sobre las 
consecuencias que deba enfrentar ese hijo (a)  (Entrevista a Camila, 13/09/2016). 
 
De esta forma la visibilidad se transforma no solo en una forma de educar a la sociedad 
heteronormativa, sino además como una forma de evitar situaciones incómodas en los 
espacios que se educan sus hijos: Así explica Catalina, quien dice: 
 
Como yo soy, digo mira yo soy gay así que si tienen algún problema díganme al 
tiro, yo no quiero que después me echen, así como porque no pago la mensualidad o 
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con mentir porque nosotros somos abogados y uno sabe obviamente el cuento legal.  
(Entrevista a Catalina, 07/08/2016). 
 
 Otra madre participante dice “yo dije que era gay, la rectora me citó a una reunión con 
ella para conocerme” (Entrevista a Catalina, 07/08/2016). Las madres que en este estudio 
indican que prefieren dar a conocer su orientación sexual en los establecimientos 
educacionales en los cuales inscriben a sus hijos, lo hacen como una forma de conocer la 
postura del colegio frente a familias homoparentales y evitar de este modo, posibles 
rechazo de la institución para con ellas mismas y/o sus hijos e hijas.  
 
4.1.4. Discriminación en el entorno social 
 
En los resultados destacan las opiniones de madres que dicen que ningún niño debería ser 
discriminado; no deberían existir las discriminaciones hacia las minorías, ya sea por 
orientación sexual, raza, etc. Una madre lesbiana que tiene un hijo expone que “entonces si 
los niños vienen de una familia heteroparental u homoparental, eso no quiere decir que 
nosotros tengamos algún derecho como sociedad, a discriminarlos de cualquier manera” 
(Entrevista a Ana, 07/08/2016). Cualquiera que sea el origen del niño, no debería estar 
expuesto a  discriminación.  Pichardo (2006) señala que el fenómeno de reproducción  de 
actos de exclusión por parte de la sociedad se da en comunidades en las que prevalece un 
sistema de creencias mal entendidas, que incluye prejuicios infundados y reproducidos sin 
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reflexiones ni cuestionamientos.  Para que surjan esas reflexiones y cuestionamientos es 
necesario educar,  en este caso educar sobre diversidad.  
 
 El aporte de información entregada por los participantes denota una genuina preocupación  
por las situaciones de discriminación a la que están expuestos los hijos de parejas 
homoparentales.  Entienden que los prejuicios no vienen de los niños,  sino que obedecen al 
fenómeno de reproducción desde los padres y del sistema de crianza. Así afirma la madre 
de un niño de cinco años: 
 
Los prejuicios yo creo, no, quizás de los niños, ellos repiten lo que dicen los 
papás, entonces el miedo de que algún día lo discriminen, o le hagan un 
comentario y que a él le duela. Yo creo que eso es lo más difícil. Como lo 
que viene adelante, cuando él vaya creciendo, los prejuicios de la sociedad 
en realidad (Entrevista a Ignacia, 08/09/2016).   
 
Otra de las madres entrevistadas, también reconoce que los actos discriminatorios no 
vienen de niños “Los niños no discriminan, yo veo a mi hijo, él no, ni siquiera entiende 
cuando un niñito es de piel negra o de piel clara, entonces él no hace ninguna diferencia, 
eso no lo sabía antes de tener un hijo, ahora me doy cuenta” (Entrevista a Catalina, 
07/08/2016). En la misma línea, otra madre entrevistada manifiesta  que los niños no 
discriminan con la intención de hacerlo, sino que por ser niños tienden a hacer comentarios 
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sin mala intención. Los niños no miden sus palabras, no tienen filtro y cuando esos niños 
no conocen sobre la diversidad sexual se pueden producir situaciones con comentarios 
discriminatorios, pero sin la intención de que lo sean. 
 
Dentro del marco de los resultados, y sumado al temor  evidente que genera la posibilidad 
de discriminación a la que están expuestos los niños pertenecientes a familias 
homoparentales;  igualmente se registra el miedo contante que sufre el entorno cercano de 
personas homosexuales, a ser discriminadas por su opción sexual.  Esto último se 
demuestra a través del relato de una entrevistada  cuando dice ”A mi mamá le daba miedo 
que él saliera y que le pasara algo en la calle  o que lo trataran así como que era rarito o 
que fuera rarito, y que le hicieran algo malo” (Entrevista a Camila, 13/09/2016). 
 
Los participantes reconocen, en primera instancia y con mucho énfasis,  que estamos 
insertos en una sociedad intolerante y carente de empatía hacia las personas homosexuales.  
Insisten en que  es necesario un cambio profundo y que la mejor forma de gatillar estos 
cambios es enfocándose en los primeros años de vida de la formación de un individuo. 
Entienden que no se tratará de un cambio inmediato, porque saben que debe ser un cambio 
gradual acompañado de un marco legal que garantice los derechos de las personas 
homosexuales.  Aseguran que será la única forma de abordar con seriedad para controlar la 
desigualdad y erradicar la discriminación hacia familias homoparentales. 
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En general,  los relatos recogidos, revelan la legítima aprensión de padres que temen que 
sus hijos puedan ser víctimas de discriminación en algún momento de sus vidas, como 
integrantes de una sociedad que no educa en la diversidad y no incluye perspectivas 
diversas en el currículo educacional chileno. 
 
Padres de familias homoparentales están conscientes de la debilidad educacional en temas 
como la discriminación.  Al mismo tiempo distinguen los actos discriminatorios como 
externos a los niños, es decir, como reproducciones de violencia y discriminación.  Los 
niños copian las conductas discriminatorias que se producen en su entorno.  Es así que 
enfocan sus esfuerzos en educar  a sus hijos,  en prepararlos para que crezcan con las 
herramientas necesarias  para afrontar y sortear de mejor manera,  las situaciones complejas 
de desigualdad y discriminación que deban enfrentar. En este sentido, la madre de un hijo 
de seis años comenta “Yo creo que va a llegar el momento en que algún niño lo va a 
molestar, es imposible, la gente molesta porque sí, a mí me molestaban en el colegio 
porque era narigona. Mi mamá siempre me dice que le inculque al Vieran como era yo, a 
mí no me importaba si me molestaban” (Entrevista a Catalina, 07/08/2016).  
 
Otra preocupación que se manifiesta en los argumentos  de estos padres dice relación con el 
trato de las familias hetereoparentales hacia las  familias homoparentales.  Esta forma de 
discriminación se ve representada en relación diferenciada y la actitud recelosa que padres 
heteroparentales  adoptan frente a los grupos familiares homoparentales. La madre de un 
niño de seis años que pertenece a un establecimiento privado dice “no porque sea gay se 
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van a dirigir a mí de otra forma” (Entrevista a Catalina, 07/08/2016) la entrevistada  
enfatiza en que deben dirigirse  a ellos de la misma manera que se dirigen a los otros 
apoderados del curso.  
 
La homoparentalidad se encuentra constantemente bajo prejuicios sociales, ya que se tiende 
a poner en duda la calidad de la parentalidad de personas del mismo sexo.  Las personas 
tienden a juzgar, a prejuiciar lo desconocido, puesto que les genera extrañeza, temor y 
desconfianza, es por esto que se producen actos discriminatorios hacia las familias con 
padres o madres del  mismo sexo.  Estudios realizados por Muñoz (2013) hace énfasis en la 
crianza de hijos de madres lesbianas, en donde señala que la crianza homoparental no 
constituye una desventaja para el desarrollo pleno de los niños. 
 
4.2. ¿Diversidad en la educación? ¡Ausente! 
 
Al pasar lista de los variados aspectos que están presentes en la formación de niñas y niños 
en el sistema educacional chileno, es posible evidenciar que la diversidad es una gran 
ausente. Cuando no hay conocimiento, las personas desconocen y al desconocer  se genera 
aprensión, temor,  desconfianza o reproducción de  palabras graves  y violentas, de índole 
prejuicioso, contribuyendo a continuar con una reproducción de discriminación.  
 
Hablar de sociedad diversa  en diferentes ámbitos, comenzando desde la primera infancia 
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en la educación de  los niños y niñas, es  generar  espacios que sean propicios para que 
todos los individuos tengan acceso al conocimiento de una sociedad construida por sujetos 
diferentes.  Los resultados de este estudio hacen un llamado a incentivar a los niños a 
descubrir y respetar al otro y que ese otro sea reconocido y valorado como un ser único y 
diverso y que esa diversidad es su valor.  El conocimiento de la existencia de distintas 
realidades  resulta  en la eliminación de conductas discriminativas y contribuye a la 
construcción de sociedades con mayor libertad  e igualdad en cuanto a raza, pensamiento, 
religión, orientación sexual, es decir, una sociedad integradora, flexible, plural y 
respetuosa. En relación a lo expuesto, una entrevistada, madre homoparental de un niño de 
seis años, relata lo siguiente:  
 
La educación en tolerancia, en diversidad, no solamente la orientación sexual. Por 
ejemplo: le preguntaba a mi hijo de qué color vas a pintar el monito, y él decía de 
color piel y yo le decía hijo, anaranjado, hay personas…. mira ella tiene la piel 
negra, vez que no todos tenemos la piel del mismo color. O sea, eso no se enseña en 
los colegios, partamos por ahí. (Entrevista a Catalina, 07/08/2016).  
 
Tal como explica la entrevistada es  necesario hablar  desde diferentes perspectivas, la 
existencia de una sociedad que está compuesta por personas diversas, pensamientos 
diversos, conductas diversas,  orientaciones diversas, un mundo diverso. Desde estos 
resultados, la invitación es a pensar sobre la educación en la  diversidad dentro del sistema 
educativo en Chile, el cual debiese formar parte de  una realidad que debiera ser adoptada 
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por los centros educativos, incluyendo a todos los participantes que componen la 
comunidad  escolar, es decir, profesores, directores, y todos los  agentes educativos 
participantes en el proceso, y por supuesto la familia. 
 
Cuando estas dos componentes, la familia y la educación, están unidos se logra una  
conciencia alineada y coherente sobre la existencia de una sociedad diversa y por 
consiguiente, la aceptación de dicha realidad. Pichardo (2006), menciona en relación a los 
prejuicios de la sociedad, que los niños y niñas criados por familias homoparentales, no 
presentarían ningún impedimento para su normal desarrollo. A los padres y madres 
homoparentales les preocupa que los prejuicios y las actitudes homófobas que aún vive la 
minoría de nuestra sociedad, conlleve a situaciones de rechazo hacia sus hijos (as). 
 
 Las participantes de esta investigación  han revelado  la  carencia de instancias educativas 
sobre temáticas como la diversidad y/o homoparentalidad  en diferentes establecimientos 
educacionales  y hacen un urgente llamado a educar en la diversidad. Ante esto, Carmen, 
una madre homoparental de dos hijos señala la educación ideal a futuro: 
 
Creo que mis hijos y los hijos de mis hijos van a ver las libertades sexuales y de 
decisiones y van a entrar las mamás con sus hijos y los papás, papá papá, mamá 
mamá y esas familias van a ser súper felices, yo creo que es una… yo siempre digo, 
Dios se equivocó, porque a mí me explicaron cuando chica que las mujeres con los 
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hombres y los hombres con las mujeres, y es falso, las mujeres con las mujeres y los 
hombres con los hombres también existen y es verdad, no es… o sea, cuando pase el 
tiempo nos va a dar lo mismo que lleguen dos mujeres a matricular a un hijo y no te 
van a preguntar ni a discriminar, para nada y eso viene, yo creo que soy 
completamente optimista, porque ustedes los jóvenes tienen otra mirada, otra 
(Entrevista a Carmen, 25/10/2016). 
 
De acuerdo a lo anterior, se debería entender que la educación en la diversidad tiene como 
propósito, facilitar ambientes de  aprendizaje que sean  inclusivos, equitativos, adecuados  y 
seguros para todas las personas, sin distingo alguno, con el fin de reconocer y promover el 
desarrollo de la sensibilidad hacia las necesidades de las personas. 
 
Los participantes hacen una crítica a la educación chilena y se refieren a ella como una 
educación normativa y estructurada.  Exponen que la educación para la diversidad, no se 
debería  centrar en educar  específicamente  a las familias, en este caso, homoparentales, 
sino que a   todos por igual.  Así lo manifiesta  una  activista  especialista en género para 
quien la educación en Chile es altamente heteronormativa:  
 
 Claro, lo que pasa  es que la composición de las instancias educativas, como es tan 
normativa, el poder de educar lo tiene la educación cierto, la educación iría a educar 
a las familias que son homoparentales,(…) hay que hacer un profundo 
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cuestionamiento a lo que hace la educación que en definitiva es reproducir muchos 
de los modelos que son excluyentes, entonces exclusión… siguen siendo 
completamente ornamentales, no tocan la raíz (…) siguen  reactualizando y van 
generando  un modelo que genera diferencias y esa diferencia no creo que todavía 
en los colegios estén como (…) preparados para aceptarla (…) (Entrevista a Andrea, 
08/09/2016). 
 
 Según lo mencionado por la entrevistada, queda en evidencia que la educación para la 
diversidad no es una educación que debe estar dirigida a alguien en particular, si no que 
esta debería ser para todos. Si  hablamos de educación para la diversidad, nos estamos 
refiriendo e  incluyendo  diferentes  aspectos como género, religión, status, orientación 
sexual, entre otras. 
 
La falta de educación a la diversidad según las participantes en esta investigación, es una de 
las principales causas de la discriminación. Un activista, respecto a la pregunta sobre la 
existencia de discriminación a niños (as) que pertenecen a familias homoparentales, señala 
lo siguiente:  
  
[…] si hay [discriminación a niños (as)],  y esa educación  se da fundamentalmente  
en el espacio del colegio, de los jardines infantiles, y esa discriminación no está 
protagonizada por los pares, no por los amigos […], genera problemas con la 
dirección 
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niña cuando tiene dos mamás o dos papás[…], todas las formas de familias  gocen 
del mismo trato , de los mismos derechos[…] (Entrevista a Mario, 02/09/2016). 
 
En función de este relato, se puede  inferir que la  presencia de la educación para la 
diversidad desde los dos componentes que se mencionaron anteriormente  (familia y 
colegio), son escasas, insuficientes o prácticamente ausentes. Por lo anterior, es necesaria la 
participación de profesores actualizados en las herramientas y metodologías para abordar  
la educación para  la diversidad en la educación chilena. Es importante que los docentes de 
los establecimientos educacionales, utilicen las herramientas y metodologías y de esta 
forma insertar a las familias homoparentales al sistema educativo. Refiriéndose a la 
educación para la diversidad, una madre y activista menciona lo siguiente:  
 
[…] es sumamente importante [La educación a la diversidad], pero también la 
educación, que se eduque acerca de las familias diversas y que no se omitan más, 
desde pre kínder en adelante, los niños y niñas tienen que saber que este mundo es 
diverso, y que no hay solamente un tipo de familia (Entrevista a María, 25/08/2016).  
 
 En este sentido,  hay que partir de la base de que ya no se debería hablar de una familia 
modelo en particular, puesto que hay diferentes formas de hacer familia. Simultáneamente,  
desde el aspecto formativo,  se deberían replantear las terminologías y conceptos para una 
educación en el lenguaje correcto,  con conceptos presentes en la sociedad chilena y no 
excluyente, términos que están presentes a nivel país. Así como también lo aclara otra 
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participante en esta investigación que alude a que “existe una tarea de empezar a educar 
con los términos que son adecuados y no los términos que nos invisibilizan” (Entrevista 
María, 25/08/2016). 
 
Los participantes revelan y hacen énfasis a la gran importancia que encierra el hecho de  
utilizar las palabras  pertinentes y términos correctos, dado  que la falta de conocimiento  de 
estas, las vuelven excluyentes al lenguaje cotidiano, la utilización del lenguaje correcto 
toma un rol importante para la educación a la diversidad logrando asi propiciar a beneficios 
para niños y niñas que son parte de familias diversas, en este caso, familias 
homoparentales. 
 
Refiriéndose a lo anterior una madre y activista expone  y reflexiona sobre las 
consecuencias positivas que se generaría con una educación para la diversidad,  “Sabrán 
respetar a sus pares, yo creo que más equitativo y respetuoso entre todos, eso sería 
importante” (Entrevista a María, 02/09/ 2016). 
  
De la cita anteriormente descrita, queda de manifiesto las aspiraciones que tienen las 
madres pertenecientes a familias homoparentales, dando  a conocer su visión hacia la 
educación  de la diversidad. Su anhelo, es que  los resultados de un modelo de educación 
inclusiva reporte beneficios  en los diferentes ámbitos del ser humano, tanto a nivel 
psicosocial y emocional como cognitivo. 
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Sin perjuicio de lo anterior,  es importante establecer  y reconocer que para otros 
entrevistados, los cambios  en  la educación  para la diversidad  están ocurriendo, han 
tomado importancia y se han hecho presentes. Por ejemplo,  para una madre de dos hijos 
que participó en este proceso investigativo menciona: 
 
Estamos en presencia de un tema que ha cobrado importancia y que no es del todo 
desconocido la otra cuestión de Nicolás y sus dos papás, quizás es una oportunidad 
de hacer ver. Ahora, por lo que me dijo la tía, habían dos apoderados, obviamente 
no me dijo los nombres, que dijeron que bueno tía que tengamos una pareja 
homoparental, porque es una oportunidad para enseñarle a nuestros hijos y que 
aprendan algo distinto y se acostumbren a ser más tolerantes. (Entrevista a Catalina, 
07/08/2016).    
 
La literatura es, sin duda, una forma de educar,  de tratar  y abordar diferentes  temas.   El 
polémico cuento “Nicolás y sus papás”, tal como afirma la entrevistada,  aborda la 
homoparentalidad y constituye un instrumento literario válido y apropiado para ser 
incorporado en la educación. 
 
Los padres sostienen que la literatura puede ser una herramienta adecuada y efectiva para 
tocar diferentes cuestiones y lograr la introducción de la temática de diversidad a los 
establecimientos educacionales desde la edad preescolar.  Sin embargo, es preciso,  que los 
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apoderados tengan conocimiento de las diferentes realidades existentes en el entorno 
cotidiano de los niños y niñas, así como el de  ellos mismos, de tal manera de ampliar su 
criterio y flexibilidad hacia las  distintas composiciones de familias. Al respecto, una madre 
y activista, menciona: 
 
Por lo tanto es difícil, a veces, pensar en que van a estar "preparados" para tener este 
tipo de niños, porque no deberían generarse esas problemáticas al interior del 
colegio, pero sabemos que en los colegios en las instancias educativas son las más 
anquilosadas, siendo que deberían ser las que  deberían estar  a la vanguardia de las 
transformaciones culturales, pero es el  instrumento de poder, el aparato ideológico.  
Entonces desde esa perspectiva, en términos macro, el pensamiento que existe, que 
se reproduce al interior, ya es un elemento que sigue generando,  que puede generar 
o que genera […] (Entrevista a María, 25/08/2016).  
 
Tal como se observa en esta intervención de una de nuestras entrevistadas, los padres  se 
mantienen en una crítica directa a los establecimientos educacionales.  Creen que los 
colegios deberían estar absolutamente dispuestos, desde la misma preparación y 
conocimientos de los agentes educativos hasta el material de trabajo y estrategias  
considerado para acoger a niños y niñas  que pertenecen a familias homoparentales. 
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Una vez que la figura homoparental esté efectivamente  inserta en el sistema educativo,  
este modelo de familia ya no constituirá un tema invisibilizado o extraño, mucho menos 
complejo o detonante de polémicas.  Pero para que lleguemos a ese nivel de madurez 
social,  se hace necesario un cambio que no solo exija la apertura de los sujetos, sino que 
también cuestionamiento a la  forma del cómo educar,  que plantee el rediseño de los 
currículos educativos que involucran a la primera infancia y las etapas más adultas.  
 
Las siguientes críticas han sido planteadas por madres homoparentales, respecto de los 
desafíos que deben esbozarse para un cambio de concepción y educación: 
 
 Creo que los procesos, en términos de educación, y ahí estoy agregando,  son 
procesos que son súper estructurales, o sea son súper estructurales.  Y hay cambio 
de institucionalidad  "heavy" en términos curriculares y a eso no se llega el equipo 
de expertos es un cambio que también pasa por las propias personas,  uno no puede 
transformar el mundo ni la educación, sino cambia uno mismo, respecto de sus 
propios paradigmas.  Y cambiar uno misma, sola,  no puede,  tienes que lanzarte a 
lo vertiginoso que encontrarte con la diferencia,  a perder el miedo con esa 
diferencia.  Sacarte los prejuicios con la diferencia.  Y estamos plagados, lo digo 
con mis alumnos que son como temas que yo abordo. (Entrevista a Ignacia, 
08/09/2016).    
 Asimismo, una entrevistada, madre de dos niñas responde lo siguiente  cuando se le 
consulta sobre qué cambiaría del sistema educacional chileno, “[…] entre personas como 
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yo, lesbianas  u hombres gays, sería genial que los niños vinieran con otro tipo de mente, 
que no sean tan cerrados […] (Entrevista a Lucía, 19/08/20016). 
 
Queda de manifiesto, según la cita extraída de la entrevista, que la dinámica de 
invisibilización de la diversidad trae como consecuencia la constante reproducción de la 
discriminación y que, por el contrario, es imperativo dar visibilidad a la existencias de 
familias homoparentales en nuestra sociedad con el fin de fomentar a la normalización e 
impulsar el reconocimiento  de familias homoparentales y  a niños y niñas pertenecientes a 
ellas como parte de la normalidad. 
  
4.3. Los aliados con las familias homoparentales. 
 
Las madres que participaron en esta investigación, revelan la importancia de figuras de 
apoyo, ya sea en la crianza de sus hijos, como a nivel emocional, tanto para ellas como para 
sus hijos. Estas figuras son parte importante, puesto que  generan seguridad y visibilidad.  
Por otro lado, tambien las madres entrevistadas señalan las consecuencias negativas sobre 
la falta de apoyo para las familias homoparentales y sobre la poca empatía de parte de la 
sociedad.  
 
4.3.1. La presencia de empatía. 
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Querer formar una familia homoparental es un deseo natural, y una etapa anhelada en la 
vida de algunas parejas homosexuales, donde los niños y niñas a quienes crían deben 
enfrentarse, no sólo a las dificultades propias del desarrollo y de la cotidianidad que 
experimenta cualquier familia, sino también al estigma, a la discriminación y a la 
invisibilidad del contexto familiar al cual pertenecen.  Es por esto, que muchos padres 
homoparentales concuerdan en que la educación de sus hijos comienza desde otro punto de 
partida, un punto de partida precedente al de las familias héteroparentales.  Ellos deben 
educar a sus hijos sobre la diversidad y prepararlos para un futuro, en el  se verán expuestos 
a posibles prejuicios, actos de discriminación o rechazo de su entorno.  La existencia de  
nuevas formas de familia lleva la conformación de nuevas interrogantes que increpa a 
nuestra sociedad y la obliga, a su vez, a encontrar nuevas respuestas a estos nuevos dilemas. 
 
En esta línea de análisis, la coexistencia de redes de apoyo social surgen como respuesta y 
resultan fundamentales para la integración de las familias homoparentales, donde la 
conformación de asociaciones y la participación de activistas que buscan reivindicar los 
derechos de igualdad e inclusión, son algunas iniciativas que asisten a estas familias en su 
proceso de  visibilización dentro de la sociedad.  Estos grupos de acción civil trabajan para 
evitar la construcción de la homosexualidad como un tema tabú y la reproducción de la 
discriminación, incluso desde las personas homosexuales,  que responden al miedo al 
rechazo y a la discriminación como factores causales de la invisibilidad homoparental en 
nuestro país.  
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Sumado  a los esfuerzos por mejorar la educación sobre diversidad y la visibilidad producto 
del incansable trabajo de diversas organizaciones y agrupaciones que reclaman la inclusión, 
la igualdad de derechos y la no discriminación; en el ámbito escolar se han generado 
diversas estrategias para incluir las diferentes situaciones familiares que se presenten dentro 
de la sala de clases, luego de entender que la familia y la escuela son la primera fuente de 
socialización de los niños y niñas. No está demás reiterar que el equilibro entre estos dos 
ámbitos es crucial para el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. 
 
En el contexto actual,  madres y padres de familias homoparentales, a la hora de lanzarse a 
la búsqueda de un colegio para sus hijos, viven la incertidumbre de ser tratados 
prejuiciosamente o de recibir malos tratos. Los establecimientos educacionales,  en su 
mayoría esperan un prototipo predeterminado de familia que se integre a su institución. 
Esta expectativa resulta en el rechazo a familias diversas o que no se ajusten a las tipologías 
socialmente evaluadas como “familias modelo”,  es decir que cumplen con los protocolos 
culturales relativos a composición interna, religión, nivel socio económico entre otras 
caracterizaciones. 
 
Aún en este escenario adverso y a los temores razonables de los padres homoparentales, 
existen personas e instituciones que están dispuestas a brindar apoyo y a acoger a sus hijos 
e insertarlos en los establecimientos educativos. A continuación, la experiencia que vivió  
una apoderado lesbomaternal  que inscribió a su hijo en un colegio en la comuna de Las 
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Condes, que luego de la aceptación de su hijo en el establecimiento, fue citada por la 
rectora: 
 
 La rectora me dio toda la confianza, me dijo que cualquier problema que hubiera 
me iba apoyar a mí, que ella no desconfiaba de su personal educativo ni de los niños 
porque eran niños, pero sí de los apoderados, que si había cualquier problema, ella 
iba siempre en favor a mí, en la medida que tuviera que ver con mi orientación 
sexual (Entrevista a Catalina, 07/08/2016).    
 
Una buena acogida por parte de las instituciones, depende de las personas que las integran.  
Por lo general, no suelen tener un buen recibimiento debido a los prejuicios. A menudo  
enfrentan malos tratos por parte de miembros del establecimiento, o de los demás 
apoderados. El hostigamiento puede venir incluso de los alumnos, aunque como se 
mencionó antes, en el caso de los niños, ellos tienden a responder al fenómeno de 
reproducción de las conductas de sus padres. Así lo reafirma una madre que vive la 
homoparentalidad dentro del colegio de su hijo: 
 
Los prejuicios yo creo, no quizás de los niños, ellos repiten lo que dicen los papás, 
entonces el miedo de que algún día lo discriminen, o le hagan un comentario y a él 
le duela, yo creo que eso es lo más difícil, como lo que viene adelante, cuando el 
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vaya creciendo, los prejuicios de la sociedad en realidad (Entrevista a Catalina, 
07/08/2016).   
  
Esta reproducción de la discriminación y de la poca aceptación de la diversidad y nuevas 
conformaciones familiares, genera en los niños pensamientos y actos de rechazo y 
exclusión hacia los niños pertenecientes a estructuras familiares que se encuentran en 
minoría dentro del contexto educacional. Estas situaciones coartan un avance hacia la 
aceptación y no reproducción de normas culturales dominantes que han sido socialmente 
establecidas, propiciando la homofobia y el heterosexismo. En este punto, el rol de las 
educadoras es relevante en pos de facilitar la inclusión de los niños pertenecientes a 
familias diversas que se encuentran en sus salas de clases. Ellas son quienes se preocupan  
por el clima emocional tanto dentro como fuera de la sala de clases como lo son las 
relaciones existentes entre los apoderados que constituyen un curso.  
 
El rol de las educadoras y la búsqueda de herramientas para el apoyo de las familias es 
fundamental.  De esta manera lo plantea una madre homoparental, apoderado de un colegio 
en la comuna de Las Condes:  
 
La tía, antes de vacaciones de invierno había tratado de hablar conmigo y me había 
pedido, pero ya entraba a trabajar, así que los horarios… igual a la vuelta hable con 
ella y me informó que había habido una reunión y que habían ido todos los 
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apoderados menos yo, que habían pedido con un psicólogo del colegio porque no 
sabían cómo abordarme a mí ni a mi hijo los apoderados del curso y ahí le dije que 
no se hiciera problema, me parece grato y que igual había sido en buena, en el 
fondo, saber cómo abordarlo , y dijo que ninguno fue así como pesado, le dije que 
encontraba que no había que ser tan ingenua y tampoco a nadie le gusta reconocer 
que es homófobo o que discrimina al otro, y me dijo sí en todo caso, yo dije sí es 
que nadie te va a decir, sabes que no quiero que mi hijo este con él, aunque lo 
piense, y le dije que no exagerara, pero me decía que las preguntas eran tan ridículas 
como: ¿oye y si le quiero decir algo a la señora, como le dijo?. La psicóloga le decía 
como se dirigiría usted a ella (apuntando a otro apoderado), bueno, así, igual. No 
porque sea gay se van a  dirigir de otra forma. Pero yo creo que un colegio público o 
particular subvencionado no hubiese habido el mismo servicio o la calidad del 
psicólogo no hubiese sido suficiente para que los demás papás hubiesen quedado 
tranquilos (Entrevista a Catalina, 07/08/2016).   
 
Es necesario entonces, favorecer la comunicación entre los apoderados del curso, que en 
muchos casos no saben cómo abordar o dirigirse a los padres homoparentales, por causa de 
la invisibilidad o prejuicios que existe frente a temas de diversidad, a nivel social y cultural, 
debido a la falta de educación respecto de la aceptación, el respeto y la empatía, sumado a 
la falta de actividades de integración dentro del aula que incluyan, a través de propuestas 
que den a conocer distintas situaciones familiares; permitan, en definitiva,  obtener una 
visión más amplia y real respecto a las familias diversas, dejando atrás el enfoque 
estructurado sobre la configuración interna de una familia. Tal como lo plantea la 
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entrevistada, en estos casos juega un rol fundamental la situación de clase de la persona 
involucrada. La flexibilidad y el apoyo del establecimiento se pueden ver condicionada por 
un aspecto que además es altamente invisibilizado en nuestra sociedad. Sin lugar a dudas, 
los resultados de este estudio invitan a desarrollar futuros estudios interseccionales donde 
se incorporen otras categorías de identidad como lo es la clase o etnia de los sujetos.  
 
Asimismo, es altamente recomendable considerar soporte a los padres y madres a nivel 
institucional. Los miembros del establecimiento, en ocasiones actúan como aliados y les 
brindan apoyo en el cuidado de sus hijos e hijas, tanto dentro como fuera de la jornada 
escolar.   Es el caso de  una entrevistada, madre homoparental de un niño de cinco años: 
 
Ella pensaba que yo no quería a mi hijo, porque llegaba como apurada y se lo 
pasaba y me iba al tiro, después de a poco ella se ofreció a cuidármelo, porque me 
veía muy sola y me preguntaba ¿oiga, qué va a hacer ahora? y yo decía no, me voy a 
la oficina y después me preguntaba hasta que hora iba a estar ahí. Hasta las once de 
la noche de la noche ¿Y el niño?  No, se va conmigo.  Oiga si se lo cuido yo hasta 
tal hora  (Entrevista a Catalina, 07/08/2016).   
 
Este acto de solidaridad va más allá de los valores y formación que pretende trasmitir el 
colegio, más bien este acto nace de la empatía de una persona en particular que ofrece su 
apoyo fuera de su jornada laboral y sin esperar nada a cambio. La consideración con la 
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madre o padre que se ve con la dificultad del cuidado de su hijo, por falta del apoyo de su 
entorno cercano y la ausencia del padre o madre natural, es un acto de empatía personal y 
en sí mismo.  La misma madre entrevista prosigue “pero no diga nada acá en el colegio, y 
así empezamos de a poquito y el papá ahora de ella le dice como su nieto” (Entrevista a 
Catalina, 07/08/2016). 
 
Es con estas circunstancias de empatía donde se van generando vínculos de apoyo, donde a 
su vez se forjan lazos, que en muchos casos, perduran. Otra de las entrevistadas se refiere a 
la educadora de párvulos de su hijo, quien lo cuidaba por una hora al término de la jornada 
escolar  “Ella es como la tiíta , le dice el Vieran, como es educadora de párvulos, igual que 
ustedes, es la tiíta y hasta el día de hoy viene al cumpleaños del Vieran” (Entrevista a 
Catalina, 07/08/2016).  Estos vínculos son inevitables cuando se entabla una relación de 
este tipo en lo cotidiano, donde el niño o la niña comparten, no solo con la persona que está 
al cuidado de él o ella, sino con parte de la familia de la persona que lo cuida.  
 
Otra forma de apoyo que los padres homoparentales reciben en relación al cuidado de sus 
hijos, viene dado por la propia familia.  Es el caso de una madre homoparental, que por su 
profesión de enfermera tiene complicaciones por los turnos en que está dispuesto su trabajo. 
Ella menciona:  
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Mi mamá de todas formas, cuando yo trabajo ella es la que se queda con mi hija, en 
realidad si no fuese por ella, yo no podría trabajar, es ella la  encargada de cuidarla. 
Participa mucho más mi madre en las actividades de mi hija que yo, por horarios y 
el trabajo  (Entrevista a Carolina, 02/06/2016).   
 
El apoyo por parte de la propia familia es fundamental para las madres y padres que no 
tienen el tiempo suficiente para entregarles el cuidado completo a sus hijos, debido al 
tiempo que deben destinarle a sus trabajos.  Al tratarse de  miembros de su propia familia, 
sienten mayor confianza y tranquilidad a la hora de dejar a sus hijos en manos de otra 
persona, así lo confirma otra de las entrevistadas lesbomaternal:  
 
Mi mamá, ocasionalmente cuando están enfermos. Día a día cuando están conmigo 
los cuido yo y cuando están con el papá, él. Pero normalmente nos apoyamos harto 
en nuestras mamás, cuando los chicos están enfermos, ya sea mi mamá o la mamá 
del papá  (Entrevista a Lucía, 19/08/20016). 
   
Nuevamente queda en manifiesto que las madres o padres homoparentales, cuentan con el 
apoyo de la familia, principalmente de los abuelos de los niños o niñas. Un apoyo 
imprescindible es el de padre o madre biológica de los niños o niñas pertenecientes a las 
familias homoparentales, que constituyen un importante soporte  económico y/o  en 
cuidado de los niños.  En este sentido, nos comenta una entrevistada de San Bernardo. 
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Con él buena relación. De hecho cuando yo viví con la Ángela, todo ese tiempo, él 
nos visitaba, de repente llegaba a buscar a la Nicole, y yo tenía un almacén en ese 
tiempo, y venia y me decía negra, vengo a buscar a la Nicole. ¡Gracias a Dios! no 
tengo mala relación con el loco. Por la Nicole siempre hemos tenido que tratar algún 
tema, más cuando ella fue chica, o ponte tú, una navidad, las mismas etapas de la 
escuela. (Entrevista a Camila, 13/09/2016). 
   
Por supuesto, cuando se trata del padre o la madre biológica de los niños o niñas, hay  una 
mayor confianza a la hora de dejar a sus hijos a su cuidado y esto favorece la confianza de 
los niños también. 
 
Se reitera entonces, la importancia del apoyo que reciban las familias homoparentales en el 
cuidado y educación de los niños y niñas,  sobre todo cuando este apoyo viene desde el 
entorno cercano, de movimientos que buscan igualdad o de agentes de cambio que están 
presente en el círculo educacional de los infantes. En muchas ocasiones,  los padres sienten 
la necesidad de exponer su realidad y hacer valer sus derechos en busca de reconocimiento 
de filiación. Es por esto que la presencia de aliados de diverso ámbito  es relevante para 
facilitar la inclusión de los niños y niñas dentro del sistema educativo, de una manera sana 
y sin la exclusión por parte de sus pares.  Tanto en la educación de los apoderados como  en 
la integración de familias homoparentales en las diferentes actividades consideradas en la 
educación de los párvulos, dentro de la sala de clases, la disposición de las educadoras es 
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un aporte a la visibilidad de la existencia y necesidades de estos miembros del grupo 
escolar. 
 
4.3.2. La ausencia de empatía  
 
Las familias homoparentales no solo se encuentran con el apoyo incondicional de sus 
familiares directos, del entorno más cercano,  o simplemente personas externas como 
docentes, vecinos, compañeros de trabajo, entre otros.  Se trata de  que les brindan soporte  
desde el momento en que  deciden ser  madres o padres, o durante proceso de serlos.  Tal 
como menciona una madre homoparental, comerciante de San Bernardo que a la hora de 
ser madre, indica “poco apoyo, yo no estuve con mi mamá, igual nadie me explicó nada, si 
salió, igual fue como raro para mí, cuando estaba ahí” (Entrevista a Camila, 13/09/2016). 
   
El apoyo que reciben las  familias homoparentales, además de facilitarles de manera 
práctica  la crianza de sus hijos y la inserción en los establecimientos educativos, genera en 
la madre o padre, la confianza y seguridad que requieren para  la formación de sus hijos 
dentro de una estructura familiar que actualmente se encuentra en minorías y está propensa 
a experimentar actos de rechazo y prejuicios. Los actos de solidaridad y empatía propician 
la estabilidad emocional necesaria para entregarles a sus hijos confianza y una positiva 
formación para afrontar potenciales actos discriminatorios de personas que son ajenas, poco 
tolerantes a la diversidad. Es decir, el proceso de integración debe iniciarse en el entorno 
inmediato de los niños o niña. La poca apertura en un contexto familiar que manifiesta 
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rechazo, provoca la necesidad de invisibilizar la configuración familiar, por el 
cuestionamiento a modelos familiares que no incluyen  a un  padre y a una madre de cada 
sexo. Es por esto que es muy importante que los hijos pertenecientes a familias 
homoparentales entiendan también, que no todos son iguales, que existen personas 
diferentes con situaciones diferentes, en donde algunas están más visibles y otras se viven 
de manera oculta, pero que aun así existen y se deben respetar y aprender a convivir en un 
clima de armonía y aceptación, tanto hacia los demás como hacia ellos mismo. 
 
Es muy común encontrar a mujeres u hombres pertenecientes a familias homoparentales 
que no reciben el apoyo de sus propias familias, como bien menciona una madre 
homoparental, locutora radial: 
 
Aunque suene melodramático, yo siempre he estado sola con ellos. Cuando eran 
chicos, hasta hace unos cuatro años atrás, más yo creo, hasta hace unos cinco o seis  
años atrás, yo siempre tuve empleada puertas adentro, porque si no, no podía 
trabajar o nada (Entrevista a Carmen, 25/10/2016). 
 
Así, como el caso de Carmen, existen muchas realidades que se asemejan, en donde en 
ocasiones las familias no son agentes de apoyo, por lo tanto las familias recurren a agentes 
externos, en donde encuentran apoyo para cuidar a sus hijos, y son parte importante de su 
desarrollo afectivo. En este caso la inclusión se torna un camino difícil, sobre todo en el 
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caso de madres o padres primerizos. Requieren  apoyo para poder cuidar y criar a sus hijos. 
Cabe destacar que al momento de pedir ayuda con el cuidado de sus hijos, ya sea por 
trabajo, falta de tiempo, estudios, u otra razón que les reste algún tiempo con ellos; siempre 
se va a confiar más en un familiar directo que en una persona externa. Este problema de  
confianza a la hora de entregar a los  hijos al cuidado de otras personas es una dificultad 
que enfrentan padres y madres, tanto heteroparentales como homoparentales, pero la 
desconfianza se acentúa cuando se suma el factor del miedo a la discriminación.  Las 
familias homoparentales suelen encontrarse con falta de apoyo en todos los escenarios, 
sobre todo en el momento de la decisión de formar una familia homoparental. Aun cuándo 
se encuentran con el rechazo de sus familiares directos, ellos siguen su camino, crían a sus 
hijos y forman la familia que desean, muchas veces con un esfuerzo redoblado por la 
soledad y la falta de apoyo. Así lo demuestra el testimonio de una madre lesbomaternal, 
comerciante de San Bernardo  “[…] la Ashley estaba acostada, le dije ven a buscarla 
mañana o si quieres te la llevas, pero llévatela envuelta, y de ahí nunca más la Ashley salió 
del lado de nosotros, mi mamá se oponía a eso, la criamos” (Entrevista a Camila, 
13/09/2016). 
 
Sin embargo, hay familias que deciden abortar su anhelo de ser padres o madres,  
empujados por la falta de educación y/o la falta de apoyo y comprensión de su entorno.  En 
esos casos  se ven obligados a tomar la drástica decisión de entregar a sus hijos para que 
crezcan y se desarrollen en ambientes menos hostiles.  Así lo expresa nuevamente Carolina: 
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 Yo a la mamá de la Ashley [Daniela, madre biológica de Ashley], la conocí así a 
simple vista. [...] Una vez fuimos a buscar a la Nicole,mi hija biológica, con la 
Ángela, mi pareja actual, y vimos a la Daniela con la Ashley . A Ashley la tenía en 
brazos una tía. Luego la tía toma una mamadera toda mosqueada que estaba ahí 
encima, le pega un palmazo a la Ashley y le mete la mamadera, y la Ángela, mi 
pareja,  me dice pídele a la guagüita para que la llevemos […] Le dije a la Daniela y 
ella me la pasó […]. (Entrevista a Camila, 13/09/2016). 
 
Debido a que la conformación de familias homoparentales se encuentran fuera del marco 
legislativo para conformar una familia y tener la opción de adoptar un hijo u optar por otra 
alternativa de ser padres o madres del mismo sexo, en muchos casos, este hecho gatilla 
decisiones sin la tramitación de la tuición legal correspondiente, respaldados  en  la 
ausencia de apoyo y reconocimientos como estructura familiar por parte del Estado. Tal 
cual como se mencionó anteriormente, parejas homosexuales optan por acoger a niños (as) 
que no se encuentran en ambientes óptimos, evadiendo el conducto regular legislativo, 
debido a la falta de apoyo legal por parte del Estado chileno. 
 
Debido a casos como estos, la figura homoparental como modelo de familia está dejando de 
ser invisibilizado y la conformación de aliados activistas permite hoy levantar  la discusión 
y la demanda de leyes que regulen la adopción en estructuras familiares diversas. El mayor 
avance por ahora,  es que ya no se trate de un tema tabú y que el debate se encuentre abierto 
en este sentido.  
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Capítulo V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
A partir de los resultados  que se lograron obtener  mediante la ejecución de entrevistas 
realizadas en el trabajo de campo de la investigación, suscitaron  tres grandes temas: 
homoparentalidad y discriminación, diversidad y educación y los aliados con las familias 
homoparentales. Estos,  serán analizados y sustentados bajo literatura existente por parte de 
autores y diferentes investigadores respecto al tema de la homoparentalidad.  
 
A raíz de tres grandes temas mencionado, el primer gran tema que se abordó en las 
entrevistas realizadas fue “homoparentalidad y discriminación en la educación chilena”. 
Las madres homoparentales exponen las adversidades que tienen debido a los prejuicios 
sociales. Participantes señalan las dificultades de vivir en un país en donde se tiende a 
estereotipar a las personas homosexuales, ya que insisten que esto también es un acto de 
reproducción de discriminación. A su vez, Montalbán, Domínguez, Castilla (s.f.) señalan 
que los principales obstáculos identificados son la discriminación, la homofobia, los 
prejuicios sociales y la intolerancia.  
 
Las madres que fueron entrevistadas, en sus relatos indican el miedo hacia la 
discriminación que podrían sufrir sus hijos por la orientación sexual de sus padres o 
madres, y revelan que los actos discriminatorios no provienen de los niños, sino mas bien 
son reproducciones que vienen desde los padres y que para erradicar esto, se debe empezar 
a educar desde el inicio de la educación escolar y se debe dejar de normalizar a las parejas 
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heterosexuales y dejar de anormalizar a las parejas homosexuales. Al respecto Bigner y 
Vetchler (2012), sostienen que las personas homosexuales que han sufrido algún tipo de 
discriminación, suelen tener temor a que estos actos se reproduzcan en sus hijos/as, por 
tener padres de la misma orientación sexual. Los resultados de este estudio en articulación 
con la literatura sobre el tema invitan a revisar no solo los currículo y las practicas 
desarrolladas en los establecimientos educacionales en relación a la diversidad, sino 
además, a repensar como la educación puede llegar a ser una agente transformador de la 
sociedad. 
 
Otro subtema que se abordó en los resultados fue la visibilidad e invisibilidad y como las 
madres homoparentales viven su vida familiar y social, ya sea visibilizando o 
invisibilizando su orientación sexual por las consecuencias negativas que le podría causar a 
ellas o a sus hijos. En este sentido, estudios realizados por autores como  Frias, Pascual, 
Montarde (2004), exponen que dentro de la diversidad de las estructuras familiares, las 
familias de padres gay y madres lesbianas son cada vez más visibles y más comunes. A su 
vez Camacho y Gagliesi (s.f.), exponen que el motivo de la visibilización se encuentra 
ligado a la militancia de las organizaciones sociales que representan a las diversidades, a las 
sanciones de leyes y políticas más inclusivas, a la mayor aceptación, el aumento de las 
redes sociales y a la comunicación masiva sobre la diversidad sexual.  
 
Respecto a la importancia de los movimientos que buscan la igualdad y la protección de los 
derechos de las personas homosexuales, la literatura al respecto señala que el matrimonio 
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homosexual, al igual que los matrimonios heterosexuales, se producen por el deseo de 
entablar un vínculo legal sólido, por adquirir derechos y obligaciones.  Como menciona 
Castellán (2010) quien señala, que no se lucharía políticamente por querer ser "como los 
demás",como las parejas heterosexuales, sino de acceder a los mismos derechos. 
 
Las madres participantes en esta investigación develaron la importancia de proteger a sus 
hijos, ya sea cuidándolos en los contextos sociales en los cuales ellos se van a desenvolver 
como también  darles las herramientas necesarias a su progenie por si el día de mañana son 
víctima de algún tipo de discriminación. Autores como Pichardo (2009), señalan que los 
niños y niñas criados en familias homoparentales no presentan ningún impedimento en su 
desarrollo normal, generalmente los padres y madres se preocupan de los prejuicios y las 
actitudes homófobas, que aún viven las minorías en la sociedad. Les preocupa que se 
desemboquen situaciones de rechazo hacia sus hijos en los establecimientos educacionales.  
 
Se debe hablar de las diversidades desde la primera infancia, las mujeres activistas 
expusieron la importancia de que se produzca un cambio en el currículo educacional 
chileno, insertando la diversidad en las aulas escolares, para que el día de mañana no se 
deba pensar en la inclusión de las familias homoparentales, sino que sea algo internalizado 
en las instituciones. La literatura expone “Cada vez existe mayor cantidad de material 
didáctico y audiovisual, disponible para el aula, sobre las llamadas familias del arco iris” 
(Pichardo, 2009, p. 44). Pichardo señala que conviene incluir la diversidad familiar dentro 
del aula, ya sea en las diferentes asignaturas, en problemas matemáticos o literatura infantil 
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sobre diversidad sexual y que de esta forma se empiece a introducir en el currículo 
educacional.  
 
Por su parte, González (2003), expone que si bien es cierto que hay otras formas de familias 
presentes en la sociedad, siguen estando proscritas y rechazadas, careciendo todavía del 
menor reconocimiento social. Esto se relaciona directamente con los relatos expuestos por 
las entrevistadas, debido a que al ser una familia homoparental, a pesar de que en Chile 
existan apoyos a la familias homoparentales, siguen sintiéndose desplazadas por la sociedad 
chilena, puesto que  no tienen un reconocimiento como tal, ni los mismo derechos que las 
familias heteroparentales.   
 
Esto nos invita a pensar principalmente en términos  de como hoy en día las formas de 
visibilización están asociados a los temas de clase,  y esto  no es algo que se discute, ni un 
tema que los activistas lo aborden. En Chile no existen estudios empíricos que vayan 
conectando temas de educación, clase y diversidad sexual.  
 
Las personas de estrato socioeconómico alto tienen formas de visibilización, se sienten 
empoderados y las personas de nivel socioeconómico bajo tienden a la invisibilización. 
Desde las discusiones de los activistas y los participantes de este estudio, en Chile se ha 
avanzado considerablemente en los derechos de las personas homosexuales, debido  a que 
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las personas que componen estos movimientos de igualdad son personas con estrato social 
económico y cultural alto.  
 
A causa de los actos discriminativos que existentes hoy en día en la sociedad, las parejas 
homosexuales concuerdan que los hijos (as) nacidos en familias heteroparentales, deben ser 
educados sobre la diversidad, para que de esta forma se pueda evitar posibles rechazos, 
actos discriminativos de su entorno. La presencia de nuevas conformaciones de familia, a 
derivado a que la sociedad se formule nuevas interrogantes, las que a su vez obliga a 
encontrar nuevas respuestas a estas nuevas incógnitas que requieren de educación y apoyo, 
como bien señala una autora “El hecho de que existan nuevas formas de familia y, sobre 
todo, que se comiencen a hacer visibles, plantea nuevas preguntas a la sociedad y obliga, 
por tanto, a buscar nuevas respuestas” (González, 2003, p. 208). 
 
Por lo anteriormente mencionado, la existencia de movimientos que apoyan a las familias 
homoparentales, son de gran ayuda para la integración  y visibilización  dentro de la 
sociedad. A su vez, las familias con padres del mismo sexo encuentran aliados en diversas 
instituciones educacionales que les brindan apoyo a la hora de matricular a sus hijos o hijas. 
La buena acogida y buen recibimiento, depende netamente de las personas que trabajan 
dentro del establecimiento educacional. Dado que no se evidencian políticas institucionales 
que definan prácticas de ayuda, el rol que cumplen los educadores es fundamental para el 
apoyo a las familias homoparentales, son ellos los que entregan herramientas a las familias 
heteroparentales, visibilizando a los padres homosexuales y evitando prejuicios que existen, 
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por escasa educación respecto al tema en cuestión, como bien señala Gimeno (1999), , 
educar a la diversidad de alumnos presentes en un aula implica utilizar diferentes medios, 
aprovechar los recursos del entorno, partir de los conocimientos previos de los alumnos, 
que el profesor utilice el rol de mediador de los aprendizajes de sus alumnos favoreciendo 
situaciones que respondan a la heterogeneidad, el cual, es un desafío que tiene actualmente 
el profesorado, para el que necesita formación. Otra de las formas en que los educadores 
apoyan a los padres homoparentales, es con el cuidado de los hijos/as fuera de la jornada 
escolar, sin recibir nada a cambio, es netamente por un acto de empatía de parte de una 
persona en particular y resulta de gran ayuda sobre todo en aquellos casos donde el apoyo 
de la familia es inexistente producto de la no aceptación de la condición sexual de los 
participantes. 
 
Otro apoyo fundamental hacia las familias homoparentales, es por parte de sus propias 
familias, la cual es muy importante para los padres y madres que no tienen tiempo 
suficiente para el cuidado de sus hijos (as), durante el día por causa de sus trabajos. Al ser 
familiares, sienten mayor confianza al momento de dejar a sus hijos (as) en manos de otras 
personas, sobre todo si se trata del abuelo o la abuela del niño (as).  
 
Con respecto al tema anteriormente tratado, Palacios, Hidalgo y Moreno (1998); Cochran y 
Niego (2002), mencionan que el apoyo por parte de la familia directa y por parte de la 
sociedad, ya sea instituciones o movimientos que trabajan para visibilizar a los 
homosexuales, o bien establecimientos educacionales, resulta tranquilizante para las 
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familias homoparentales, saber que pueden contar con estos, debido a que apoyan la lucha 
por la igualdad de derechos e inclusión en la sociedad, tanto para sus hijos (as) como para 
su conformación familiar. 
 
Esto nos invita a pensar lo fundamental que es el apoyo hacia las familias homoparentales 
en el momento de crianza de sus hijos, puesto que si no existieran estos individuos, los 
padres homoparentales tendrían que dejar de lado trabajos, estudios o quizás hasta dejar de 
lado la posibilidad de ser padres, por falta de establecimientos educacionales que acepten a 
sus hijos (as) al momento de matricularlos, por falta de personas que se pudieran hacer 
cargo de los niños (as) al momento de tener que salir a trabajar o al momento de tener a sus 
hijos (as) enfermos.  De igual manera, los movimientos que apoyan a los homosexuales son 
de gran ayuda para poder visibilizarse, salir a la luz y poder afrontarse a la sociedad de 
manera libre y sin miedo a los prejuicios o actos discriminativos.  
 
Como se señala en la literatura, “el temor a que los hijos puedan ser discriminados es muy 
común en los padres gays y madres lesbianas, en general, el miedo tiende a disiparse a 
medida que encuentran respuestas favorables de su entorno, su familia, amigos y el medio 
educativo. Por eso la elección de la escuela suele ser un factor bastante meditado, buscando 
un ámbito abierto e inclusivo para la educación de sus hijos” (Johnson y O’Connor, 2005, 
p. 10). Las madres participantes en la investigación develan el miedo constante a los actos 
discriminatorios, pero a medida que pasa el tiempo se dan cuenta del apoyo que reciben de 
los establecimientos educacionales. Por otro lado, también existen familias homoparentales 
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que enfrentan rechazo por  parte de los establecimientos educacionales debido al poco 
apoyo por parte de sus familiares o personas cercanas, provocando que de esta forma los 
padres o las madres estén en constante inseguridad al tener que dejar a sus hijos al cuidado 
de otras personas, por causas de trabajo, estudio u otras situaciones. 
 
A causa de lo anterior, muchas personas homosexuales que anhelan tener hijos, abandonan  
su misión, no solo por el miedo al rechazo, invisibilización y poca tolerancia por parte de la 
sociedad, sino que también por encontrarse fuera del marco legislativo para conformar una 
familia y tener la opción de adoptar hijos (as). Como menciona Soto (2015), no parece 
insensato que se quiera incluir en la discusión sobre la reforma al sistema la opción para las 
familias homoparentales  de tener hijos (as). La idea de que la mejor familia para un niño o 
niña sin cuidadores es aquella que posee una estructura tradicional, no sólo no tiene 
sustento desde el punto de vista de la experiencia, sino que niega la realidad de muchas 
familias que hoy se constituyen, de manera no institucionalizada, con padres o madres del 
mismo sexo.  
 
Por otra parte,  se puede evidenciar que la diversidad para la educación es un tema que 
apenas se ha comenzado a desarrollar en el sistema educacional chileno y aún quedan 
muchos aspectos relevantes que se deben analizar y discutir como sociedad. Los 
participantes de esta investigación señalan que no existen instancias educativas sobre 
temáticas como diversidad y/o homoparentalidad, motivo por el cual muchas veces estos 
tópicos se encuentran invisibilizados durante el proceso educativo. Al respecto un autor 
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señala, “existe aún una falta de coherencia entre la teórica y la inclusión de la diversidad 
afectivo-sexual y los nuevos modelos de familia, y su concreción real en el ámbito 
educativo” (Reverte, 2008, p .964).  
 
Cuando la figura homoparental se encuentre inserta en el sistema educacional, ya no 
debiese ser un tema que genere controversias o polémicas,  se encontraría totalmente 
normalizado, para llegar a esto es necesario realizar un cuestionamiento de cómo estamos 
enfocando la educación hoy. Cabe destacar que algunos participantes  exponen que los 
cambios  en  la educación  para la diversidad  están ocurriendo, han tomado importancia y 
se han hecho presentes gracias a los movimientos y fundaciones existentes. 
  
Los participantes hacen una crítica al sistema educacional chileno, señalando que este es 
extremadamente heteronormativo y estructurado, lo cual impediría muchas veces que se 
creen instancias para que exista educación para la diversidad. Estudios previos sobre temas 
de diversidad señalan, entre ellos Ruiz (2009), que esta educación no debería ser para la 
familia en particular, si no que para todos.  Simultáneamente,  desde el aspecto 
formativo,  se deberían replantear las terminologías y conceptos para una educación en el 
lenguaje correcto,  con conceptos presentes en la sociedad chilena y no excluyente, 
términos que están presentes a nivel país. De acuerdo al lenguaje mal utilizado a lo que 
refiere homoparentalidad o familias diversas dentro de la educación, un autor expone lo 
siguiente, “Tenemos tan normalizadas estas expresiones que no somos conscientes del daño 
que pueden estar haciendo, como sí lo seríamos en caso de hablar de lenguaje racista o 
clasista”. (Ruiz, 2009, p. 51).	
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Por otro lado, madres sostienen que la literatura puede ser una herramienta adecuada y 
efectiva para abordar  distintos conceptos y así lograr la introducción de la temática de la 
diversidad a los establecimientos educacionales, desde la edad preescolar, así como expone 
el presidente del movimiento MOVILH tras dar a conocer el cuento de literatura “Nicolás y 
sus dos papás”. El activista LGBT Jiménez (2014),  hace referencia al cuento como un 
texto infantil, el cual está pensado para la lectura en familia y para toda la sociedad. 
Principalmente se busca que sea una luz y alegría para todas las personas que tienen una 
orientación sexual que dentro de nuestra sociedad es minoría, como también para las 
familias diversas. 
 
Este tipo de resultados nos invita a pensar y a reflexionar a que como educadoras debemos 
estar capacitadas   para abordar temas  dentro del aula como por ejemplo  lo diversa que es 
la sociedad  en diferentes ámbitos, motivo por el cual en considerables veces estos tópicos 
se encuentran invisibilizados. Cabe destacar que se necesitan considerar ciertos aspectos y 
estrategias para generar espacios que sean propicios para que todos los individuos tengan 
acceso al conocimiento de una sociedad construida por personas diferentes . 
  
En Chile cuando se habla de diversidad se  está pensando en la diversidad en términos de 
que los niños sufren bullying   dentro de los establecimientos pero no se está pensando en 
los niños que son hijos de familias homoparentales. 
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Diferentes autores como Sánchez (2009), Garchitorena (2009) y Reverté (2008), señalan 
existe aún una falta de coherencia entre la teórica inclusión de la diversidad afectivo-sexual 
y los nuevos modelos de familia, y su concreción real en el ámbito educativo. Como 
sociedad nos encontramos en la constate convivencia con  diferentes modelos familiares, es 
por esto que los establecimientos y agentes  educativos, como modelo de socialización, 













Capítulo VI: CONCLUSIÓN 
 
La homoparentalidad y discriminación es un tema latente en nuestro país, es por esto la 
importancia de sus investigaciones y de abordar el tema de la discriminación en los niños 
(as) que pertenecen a familias homoparentales. El objetivo de la tesis fue entender los 
desafíos educacionales de los niños (as) pertenecientes a familias homoparentales dentro 
del sistema educacional chileno. 
 
 Los relatos de las entrevistas semi estructuradas confirman la importancia de que los 
niños/as sean protegidos por el estado chileno y sus leyes, debido a la constante inquietud 
que tienen los padres y madres homoparentales hacia a que sus hijos(as) vivan actos 
discriminatorios por la orientación sexual de ellos.  
 
Según los resultados obtenidos en este estudio, respecto a la ausencia de la educación para 
la diversidad en el sistema escolar, se hace urgente y necesario implementar en la 
educación chilena contenidos que involucren temas como la diversidad, el educar en 
valores y actitudes que permitan interiorizar desde la primera infancia la existencia de un 
mundo diverso. De esta forma tener en cuenta que todos somos diferentes, que cada 
persona varía drásticamente entre y dentro de las culturas desde diversos aspectos, como lo 
es la estructura familiar, siendo la educación fundamental para esto, la cual es un trabajo 
entre la familia y la escuela, en donde los educadores deben educarse en diversidad para 
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luego transmitir valores como el respeto, aceptación y empatía para quienes se encuentran 
en contextos de diversidad.  
 
De la misma manera, los aliados con las familias homoparentales son de suma importancia, 
debido a la poca preparación que existe en Chile para atender a hijos e hijas que provienen 
de familias homoparentales, en donde muchas veces se ven frente a situaciones de 
discriminación o poca llegada con sus pares o padres de sus pares, por lo que los aliados, 
tanto como las organización  que luchan por la igualdad de derechos y respeto, como las 
personas que les brindan apoyo para la inclusión de sus hijos (as) principalmente en el área 
escolar, es fundamental para el crecimiento de los niños y niñas de manera socialmente 
sana y sin tener que ocultar su contexto familiar. 
 
Es importante que los padres comuniquen desde un primer momento al establecimiento 
sobre la conformación de su familia, para así, buscar estrategias que permitan establecer un 
plan que los incorpore y permita derribar prejuicios y la reproducción de discriminación. 
Los aliados permiten que poco a poco se apoye a las familias homoparentales transmitiendo 
experiencias y permitiendo que los hijos y/o hijas no se sientan extraños. 
 
A través de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, queda al descubierto la 
preocupación de los padres que pertenecen a familiar homoparentales, para insertarlos en 
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contextos en los que ellos se sientan seguros. Estamos insertos en una sociedad en la que 
existen muchos prejuicios, estereotipos y discriminación.  
 
Los actos discriminatorios que reciben las personas pertenecientes a familiar 
homoparentales, ya sean los padres o los hijos, es por la falta de información hacia este 
tema, es por esto, que creemos sustancialmente que es importante que se lleven a cabo 
investigaciones que informe a la sociedad, para que el día de mañana, no se siga 
reproduciendo discriminación por la orientación sexual de los padres. Cuando se habla de 
discriminación es importante señalar la visibilidad e invisibilidad, debido a que están 
conectados directamente. La invisilididad de la orientación sexual está relacionada con los 
prejuicios, puesto que socialmente  se normalizan las relaciones heterosexuales sobre las 
relaciones homosexuales. Esta es una de las principales causas por las cuales las parejas 
homosexuales prefieren invisibilizar su orientación sexual, para así evitar reproducciones 
discriminatorias.  
 
Se puede ratificar lo que mencionan estudios previos sobre que crecer en una familia 
homoparental, no tiene incidencia en el desarrollo y crianza de los niños y niñas, y que los 
desafíos personales y parentales que tienen los padres del mismo sexo para con sus hijos 
son desafíos a nivel social, cultural y deben entregarles las herramientas necesarias a sus 
hijos para que se puedan desenvolver adecuadamente, en una sociedad donde las 
reproducciones de discriminación son parte de la cotidianidad  hacia las minorías. Los 
padres heteroparentales tienen que inculcar en la crianza de sus hijos (as), valores como la 
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honestidad y respeto, inculcándole desde la primera infancia la tolerancia a la diversidad de 
la manera más natural posible, evitando así, que las minorías, en este caso la 
homoparentaliad, parezca algo extraño.  
 
Cabe destacar que en esta investigación resaltaron fortalezas que tienen las madres 
homoparentales, tales como: honestidad, comunicación con sus hijos y compromiso con el 
contexto familiar y social. Esta investigación resaltó un beneficio importante a los niños y 
niñas  que crecen en familias homoparentales, que es la flexibilidad en los roles de género, 
la aceptación y educación a la diversidad, puesto a que son educados desde primera 
infancia aceptando y tolerando lo diferente. Cabe destacar que las fortalezas y beneficio que 
obtuvieron en los resultados, fueron respaldados por la literatura investigada a lo largo del 
proceso de trabajo.  
 
Por otro lado, los participantes expresaron una profunda crítica al sistema educacional 
chileno por la falta de educación hacia la diversidad, como expusieron las activistas 
participantes que recalcan la idea de que se debe educar a la diversidad desde pre escolar y 
que se deben generar cambios profundos en los currículos educacionales. Otra crítica 
importante que surgió en la investigación es a la sociedad chilena, a los cambios profundos 
en las legislaciones, debido a que son estas mismas causantes de discriminación, ya que las 
familias heteroparentales y homoparentales, no tienen los mismos derechos. Los hijos de 
familias homoparentales se encuentran carentes de protección legal.  
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Para finalizar, cumpliendo con los objetivos de nuestra investigación, se evidenció que los  
desafíos de familias homoparentales en el sistema educacional chileno es educar desde los 
establecimiento a la familia y a los niños y niñas desde la primera infancia frente a la 
diversidad, ahondar en su contexto familiar y crear situaciones que abarquen las diferentes 
configuraciones familiares dentro del aula, por medio de estrategias pedagógicas por parte 
de la educadora, quien a su vez debe estar entendida  y saber cómo abordar la diversidad 
presente en las familias. 
 
6.1. Implicancias y proyecciones de la investigación 
 
- No existen estudios previos que conecten la educación y homoparentalidad, por lo 
tanto, ésta es una investigación pionera que invita a repensar las experiencias que 
tienen los padres y madres de familias homoparentales en la educación. Al mismo 
tiempo los desafíos que ellos (as) tienen que desarrollar y afrontar en un contexto 
altamente discriminatorio dentro de la sociedad chilena.  
 
Este estudio, debiera invitar a realizar otro tipo de indagaciones, así como 
investigaciones que relacionen la visibilidad homoparental con el estrato 
socioeconómico o investigaciones  que tengan relación con la aceptación de la 
homoparentalidad en diferentes estratos socio económicos  
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6.2. Límites de la investigación 
 
- Fue difícil acceder a mayor cantidad de entrevistados (as), producto de que aún existen  
familias que prefieren mantener su identidad sexual u homoparentalidad en secreto, es por 
esto que no fue fácil contactar a los participantes. 
 
- El estudio no consideró la diferenciación del estrato socioeconómico a la hora de 
contactar a los entrevistados para llevar a cabo la investigación. 
 
- La investigación se focalizó en ensañanza preescolar y básica, a pesar de que hoy en día 
los desafíos que presentan, incluso madres homoparentales con hijos en enseñanza básica o 
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Usted ha sido invitado/a a participar en la investigación “Desafíos de familias 
homoparentales en el sistema educacional chileno”, dirigido por Ana María Andrade 
Albornoz, Florencia Costabal Viollier, Fernanda Olguín Uribe y Darsy Rojas Doll, 
estudiantes de Educación Parvularia, de la Universidad de Andrés Bello. El objetivo de esta 
investigación es entender los desafios educacionales de los niños (as) pertenecientes a 
familias homoparentales en el sistema educacional chileno. Por intermedio de este 
documento se le está solicitando que participe en este investigación.  
Este estudio permitirá identificar practicas y políticas de investigación y desarrollar 
conclusiones teóricas que potencien procesos formales de investigación en humanidades y 
educación, en esta investigación no involucra ningún daño o peligro para su salud física o 
mental y es voluntaria. Usted puede negarse a participar o dejar de participar total o 
parcialmente en cualquier momento del estudio sin que deba dar razones para ello ni recibir 
ningún tipo de sanción. 
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Su participación en este estudio no contempla ningún tipo de compensación o beneficio. 
Cabe destacar que la información obtenida en la investigación será confidencial y anónima, 
y será guardada por el investigador responsable en dependencias de la Universidad, y sólo 
se utilizará en los trabajos propios de este estudio. De acuerdo a los criterios de 
confidencialidad y anonimato de este estudio, ni su nombre ni su RUT, ni ningún tipo de 
información que pueda identificarla aparecerá en los registros del estudio. Usted no se 
beneficiará de participar en este estudio, sin embargo, la información que pueda obtenerse a 
partir de su participación será de utilidad para entender los procesos y políticas de 
investigación que están siendo requeridos en el sistema de educación superior, y los 
desafíos actuales de esas políticas. El participar en este estudio no tiene costos para usted y 
no recibirá ningún pago por su participación. Si Ud. desea, se le entregará un informe con 
los resultados de los obtenidos una vez finalizada la investigación. Ud. puede negarse a 
participar en cualquier momento, lo cual no la perjudicará ni tendrá consecuencias para 
usted, tampoco le afectará en física ni emocionalmente.  
 
Si tiene dudas o consultas respecto de la participación en la investigación puede contactar a 
la investigadora responsable de este estudio, Profesora Ana Luisa Muñoz García, quien 
trabajan en la Universidad de Andrés Bello de Santiago, al fono: 56-226618952, email 
ana.munoz@unab.cl. Si durante la investigación Usted tiene comentarios o preocupaciones 
relacionadas con la conducción de la investigación o preguntas sobre sus derechos al 
participar en el estudio, puede dirigirse a la Dra. Ana Luisa Muñoz García., Departamento 
de Educación, de la Universidad Andrés Bello o dirigirse personalmente a calle Fernández 
Concha 700, Las Condes, en horario de 09:00 a 13:00 hrs – 14:30 a 17:00 hrs.  
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Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes y 
solicitar su autorización (consentimiento informado). Para ello le solicitamos contestar y 
devolver firmada la hoja adjunta a la brevedad.  
 
Agradecemos desde ya su colaboración, y le saludo cordialmente.  
Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la 
aclaración de la información, acepto voluntariamente participar de la investigación, 












ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Yo …………………………….……………………………………………………, 
miembro de la comunidad académica, acepto participar voluntaria y anónimamente en la 
investigación “Desafós de  familias homoparentales en el sistema educacional chileno” 
dirigida por  Ana María Andrade Albornoz, Florencia Costabal Viollier, Fernanda Olguín 
Uribe y Darsy Rojas Doll, estudiantes de Educación Parvularia, de la Universidad de 
Andrés Bello. 
 
Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de 
participación que se me solicita. En relación a ello, acepto participar en la entrevista que se 
realizarán durante el transcurso del estudio. 
 
 Declaro además haber sido informado/a que la participación en este estudio no involucra 
ningún daño o peligro para mi salud física o mental, y que puedo negarme a participar o 
dejar de participar en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna. 
Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la 
información será analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán 
identificar las respuestas y opiniones de modo personal. Por último, la información que se 
obtenga será guardada y analizada por el equipo de investigación, resguardada en 
dependencias de la Universidad, y sólo se utilizará en los trabajos propios de este estudio.  
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Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las 
partes.  
 
________________________________               _________________________________  
               Iniciales Participante                                    Nombre Investigador  
 
 
________________________________                 _________________________________  
                         Firma                                                                    Firma  
 
 
          Fecha: ……………………….                                Fecha: ……………………….  
 
Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá hacerla a la 
siguiente persona y dirección: Dra. Ana Luisa Muñoz García., Departamento de Educación, 
Universidad Andrés Bello, Fono 56-2266118952, Correo electrónico: ana.munoz@unab.cl 
Si Ud. siente que en este estudio se han vulnerado sus derechos podrá contactarse con la 
siguiente persona: Sr. Rodolfo Paredes Presidente del Comité del Ético Científico de la 
Universidad Andrés Bello, Correo electrónico: rparedes@unab.cl 
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2. Protocolo de entrevista	
2.1. Madres homoparentales 
PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
ANTECENDENTES GENERALES 
1-. ¿Podrías hablar un poco de ti? 
• ¿Qué edad tienes? 
• ¿Podrías contarnos como fue tu niñez? 
• ¿Cuál es tu ocupación actualmente? 
• ¿Qué haces en tus tiempos libres? 
• ¿Podrías decir si recuerdas algún momento importante en tu vida? 
• ¿Cuál es tu recuerdo más alegre? 
• ¿Quién vivía en tu casa cuando creciste? 
• ¿Con quién vives? 
• ¿Cuántos hijos tienes? 
• ¿Cuántos años tiene? 
 
2-. ¿Cómo fue tu experiencia educacional? 
• ¿Dónde estudiaste? 
• ¿Cómo eran tus profesores? 
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• ¿Nos podrías contar alguna experiencia educacional que fuese importante para ti? 
• ¿Cómo fue tu relación con tus pares? 
 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
3-. ¿Podrías contarnos como fue el proceso de tener un hijo? 
4-. ¿Cómo abordas el tema de parentalidad de tu familia? 
 
FAMILIA 
5-¿Cómo es un día a día en tu casa? 
6-. ¿Qué actividades realizas los fines de semana? 
7-.¿Con quien vives? 
• ¿Tienes hijos? 
• ¿Cuántos? 
• ¿Cuántos años tiene? 
• ¿Alguien te ayuda en el cuidado de tus hijos? 
 
EDUCACIÓN DEL HIJO 
8-. ¿Tu hijo asiste a un establecimiento educacional? (si la respuesta es no, ¿por qué?). 
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9-. ¿Qué tomaste en cuenta para la elección del establecimiento educación de tu hijo? 
• ¿Desde qué edad? 
10-.¿Cómo llevas la educación de tu hijo? 
11-.¿Cómo es la relación que tienes con los otros padres del curso? 
• ¿Cómo es la relación con los profesores? 
12-¿Tú hijo a sufrido algún tipo de discriminación por tu orientación sexual? 
 
DESAFIOS PARENTALIDAD: 
13-. ¿Podrías contarnos cómo fue el proceso de tener un hijo? 
14-. ¿Cómo abordas el tema de parentalidad de tus hijos? 
• ¿Que ha sido lo más importante de ser padre/madre? 
• ¿Que ha sido lo más complejo de criar a un hijo en contexto como el chileno? 
• ¿Qué cambiaras del sistema educacional de Chile? 
• ¿Cómo es para ti un país soñado? 
 
CIERRE 
15-¿Hay algo que quieras agregar? 
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2.2. Actores relevantes 
PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 
ANTECEDENTES GENERALES 
1-. ¿Podrías hablar un poco de ti? 
• ¿Qué edad tienes? 
• ¿Qué nos podrías contar de tu niñez y adolescencia? 
• ¿Cuál es tu ocupación actualmente? 
• ¿Qué haces en tus tiempos libres? 
• ¿Podrías decir si recuerdas algún momento importante en tu vida? 
• ¿Cuál es tu recuerdo más alegre? 
• ¿Quién vivía en tu casa cuando creciste? 
• ¿Con quién vives? 
• ¿Cuántos hijos tienes? 
• ¿Cuántos años tiene? 
2-. ¿Cómo fue tu experiencia educacional? 
• ¿Dónde estudiaste? 
• ¿Cómo eran tus profesores? 
• ¿Nos podrías contar alguna experiencia educacional que fuese importante para ti? 
• ¿Cómo fue tu relación con tus pares? 




4-. ¿Qué opinas sobre la heteroparentalidad y la homoparentalidad? 
5-. ¿Crees que existe alguna diferencia entre niños que pertenecen a familias diversas? 
• ¿Cuáles? 
6-. ¿Crees que hay discriminación hacia niños que pertenecen a familias diversas? 
• ¿De qué manera se manifiesta la discriminación? 
• ¿En qué áreas ? 
7-. ¿Respecto a la diversidad parental, cuál es tu participación frente a esta? 
8-. ¿Crees que se logren generar cambios en la reproducción de la discriminación? (si la 
respuesta es sí) 
• ¿De qué manera? 
• ¿Qué tipo de cambios? 
 
CIERRE 
9-¿Hay algo que quieras agregar? 
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